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CII181011 fucs lppl� hom .lgCIlC�
tho mOllllllg of Illesd IY, �plli
sta.tlOns lit GCOIg:1 \ �Ith,
'cn
WILh loollinppllcaLlull Il:, tlltl cnnuot
n leli the 51 It of Lhu dl:,UU""U CllLjtl rh
�o Atlllltl, 0 I, ICCOllllt t\ 111 CI
bl I
MI As l G OUlldlel, ALI lilt I C,I liS
II 00' or UOII,L,LlltlOnlll dl,e lSu
ICIUI ,\.,":;5001 \tlOll of optlCI \LIS to be
J IlIlLlIIl order to (Jllrl It .'lOll mll;:li luke
hrld Jlllle :lL-:lI, 11l0')
Dell S" -ScIC1l1 dl�s .Igo 110 Iliturllill rumellle, 111111, CIILRrrh
'ro Augustl, G 1, lllll IctUIII,
sel1t yon a note ,lsldng )OU to Cure Ii; tnkollllltcrllillj, wu ncts
til
ICOOUllt lIIllSIC II l'csLn II, to uc I
pl.ICC 83Ci,000 .It .l CCI t.l1l1 placc
I "U"') Oil the blood III1lI IllUOOUS sur
[ 1 tl
fllees U 111 ,:, Catarrh Cllill J,:, lIot n
hcld Aplll 2(j-27 , 11lU[) GI.lud
1111 nOlI sone IlIg YOII 118 1I0te
ttl
qllllok IJlCiJIlllllc It \\Ud pre.::.crlbClI bj
Fcst11 II ClIOIII", Ncw ):011, S� III I IUS
0 Icmllll �Oll 01 the othOl "lie or tile be,1 "h)"CIUns IIIUII,coun
phollY OICllcsLII, SolOIst M.llillllo I J'lc.L�e put
tho .lskc(l 101 sum III IL� Lry for \ellr' nlld IS II reglllill pre,erlll
EL1u�S, ctc Ihcuisiou Iucs .Ipply
smlll plol,ago LS posslblc, .1Iltl put tlOn Itl' "omph.ect or Lhebest
tonics
from ]\[.Icon, S.1I Ullllh, Ind IlItm
It at the place 1I.llllccl 111 Olll
kno"n com)lilll\e '\lLh the best blooct
med,.lto pOlllt�
lUI Iller note .lust shdo III oloso
punl"'", notllig dlreotl) on the
th
mucous sur(n(t�ii Iht! perfect uombl
� 0 As!JCllllc NO, .l11d Ictuln
up to c Side of the steps, or put IIl1tlOO or the tllO IIIgr.cIlents I. whnt
accollllt NatlOllnl ASSOOllltlO1l 'I' p' It undm thom aud thell '\2iJ)"
as produces sueh wonderflll resllits III
A 01 Amollca, to uc hold Mal H,
h.llclas �ou cau ellrlllgClltnrrh
Selld rortestllnonlJlls
1900, to Juue 5, 1\)09
Plncc thc slim thCle uefolo 'J p
rree
1'0 A�hevtllo N 0 IIId letUrtl,
maud hll,o at fnll spcel} alld 0
� 0 Cheney & Co Props luledo. =========================�:::;;;;;;:;;::;;;;
.I�count luteln:ltlOlIll' ()OllVClltlOlI don't Ictllln OIlCO .lgal11
1 101ll1lld Suld by DrugglBls.l'rlCe 70"
B II IC lind Phliathea, to bc held
yon th It f.ulUio of putt1l1g thc Sllm Jake EJIIII s FuDIII) Pills rOI OOllStl
JUliO 1\)-23, LOOI)
I thOlc me.\II8 de,lth to �Oll, auel potion
'1'0 CumuorlanG Island, G,I, and \puttlllg l11yone
to 'latch 01 tclhng
==============
retllln, acconlltGeOlgla]<..due.lltoll
.11I)OnO of It �ou amI )OUI CUlltly Southern Builders
.tI A<SOCIltlOlI, to UC hcld .Tunc 23-
II III meot dc.lth at OUI h.lllds
25,1900 CxeuI'S101I f.ues .Ipply
JlJolld.l�, AP1l15th, IS thc tllllO Supply Co
flOIll agenclos III OCOIgI.1
IIC asked )OU to placc the am't
'10 W.I IlIlIgtOIl, DO, .llId IC
thOle
138140 B.l1l1uld St,
till ", ICCOUllt AllolIll l\'[eot11Jg
Do 1I0t f,"I, 01 you \1111 bo SAVL\NNAH,
GEOH IA
D IUgh tel S 01 Lho A llJe 11 cnll nClo
hlo\lll to "k IUgd011l come" beforo
IUtlOlI, to UC hdd ApIII Ji-H,
<In) [Ilesda�, APll16lh
19u'l
...r.... '.r.
.w......� I
011.11,"" IW K Black-Hand Letters Sent by 10l10E.
'Localand Pe1'8olls1•• Goor�l. Rltllooh 0011111)
••
.... � I will sell lit 1'"""" UII'ur) I" �II"
Sunday School Pupil 1'01 he IJILl1.0IlS of I:ltJlIL'SIJOIO
........,..w' :.&�:.t.IiV","g........"Ji hlghuHt
hidrlur fur I ush lulclIU tilt.!
oourt house dour III �lllll,b"r" (l,or IMI
Asn G Oluuuller, \011 1I0hOlChy
nntltled til It nl
"It 19 Olllcr�'{1 by the 110111(1 of If'l 011 Iho IIr,1 J II,.<lIIY III Mil) All
tab II f
]l.lncatlOlI of ltullouh cOIIIILy Lhllt 11109
\\111"" Ih. 1'1(111 IlIIu," «r ,1110,
1111 11, II I S 01 wutoi and lIJ.(hlS IlIU Pll)
Ihe ("lIo""'g ,1"""1,, I .'"'1" rty
DCII flJl --Wo ue usking' )011 to
IlblC
It tho on. 's OlllCe uotwccn
110 pupil he alloll c,1 to IItLeI,,1 lo"od Oil 1111111 I Oil"
oerualu """ LA'''gu pleuse put thll t III e uhous uul
school III all) othol Chilli his OIYII
11 ru issue I f'rom th Olty Ouurt, "r _
� the Illst aud tenth IIf each month,
b It t
i:HRLI.llOro III I,,,,r or 0 II I'lIrrl h \ilh,OOO)
dollars 1I1111cI the steps of uul if not 1"1 I hy tlu lellLh IOU
dlstlSCt C"CCl't yo, IlJlJlIIg I \III I "g""I,t I u" l'lrmh leI
,«1011 us LII" tho pustoi s stud 01 the 1111111111
len porllllt II o III the Itoanl of I rus I'r"llUrIY
or I 0'0 IlIrrl,h tu \\11 l' k I
� II III loose the d'SI ount 01 tun pe:
I I , _I I
1 IRLLrwt or I.lld 1�1II1( .11" "ulllA'
111 � cthodlst church 011 MOlllllI� CCII" which IS IlIo\\ed 011 Ilght�
tAlul of t I{I (Istll( t 111 II 110 I ie III Lh" IGth II M ,"strict,
Ilullll"h III rh tAli i l 5 HlO!J
resides .U.l\' Icportillg thc mutter to """11ly
(,uorg"1 ,,,"tlllllll:f IIfl) mnu
g ,I , By order 01 the Council unrl
�eBontllol h(llIcatlllll"
nore"lI1"roorl",. boumtt nurbh bl Don'u
lct unyono sce you put It �rl)OI Ihls�lIch IlIlILh, 1!l09
1"lIds or D,," lIulU, "1St by 1111111. 01 th" C 1101 hul to place tho IIbol C
AI"e 11011,,'111) RouLh bylauds u! luhu
11 B �llllIge, MILl (II ,
Parrteh ,,",1 )Inrll"� Klrklnfl(l,lllld west
811111 mcntioued, It thc place above (_ IL) of Rtatcsbolo
h) 1,lIld. "r John lomsh Purobnsr-r named nL the pCIII 01 YOUI life
---------
PK)8 rut Lull S Nutll':C R'IHII
defun
J
'''lIlL J hi. th, fllh ,I"� or April IWlll
Let 110 onc kuow of tillS, 01 you Suicide Theory Stro: gly
, ?: KKNLlRIOI"tihurlfl,1I C and your furnily II til meet 11 hOI
I lule dColth lit OUI hlllllls
Tho ahuvo 18 I trill copy of LlIl'
DlIlJUtCS I om Lhe rCClII d 01 I meet
ine hold It 8t:lteSUOIII, ApllI 6th,
]009 � I!: Brannen, Scct
IIIr 0 (I lJonllllt�ou of Houte
Advanced Now
McHar, G I , A pili j - \ CillO
ful stud� 01 Lhr sltnltioll III COli
IIceilOIl IIlth the Pupc S Htil
111) stet Y n11(11(llIlpllte IIIII)SIS 01
tho ph)RICII condlllOlI 01 the
lI[1elc III thc On'IC POlllt stlollJI)
to SiliCIde
I'ho StOI c III tho COlllel 01 the
1001ll f,onl II 1110h II pot COlltllll"Ig
II Itel 1\ L� SUI'Poscrl to h IIC beclI
l(!Jocl cLl III lho stlllg.;le IIhollS 110
IJll1lSCS Illd tho OlllllllOllt 011 the
stovc "llIch COl CIS tho cye 01 lhe
RtO' c 1\ hell 110 vcs"ci II Lg all It II LS
lUlllcd 111 nil opposite dllOCtlOIl
IIOIll the II I� the Pllt II IS th'Ollll
Ag \Ill, the II Itc! did 1I0t SpiIlSh,
!Jilt hId lUll 110m the bucket 0111)
Ibout olJ.(btcOII Inchcs H.ul thc
bucket becll Slttlllg 011 thc f1001
wd bcen OICltuIIIC,l Lhc w.ltel
II0nid h II c spl,lShcll 01 el con
SIlICl.lblc spIce I he W Iter II .IS
CI Idelltl� pOllled IlpOU thc fiool
:No 5cunclutosucu8 llstelllllY,
and lonOIlCll for l1nolhol )C.11
}II I DOIlIlItI.;;oII s I) s a II COOl t II.IR
Dlallu La (10 IIllhollt the Stlllcsuolo
:Neils I� IllS hOlllo bnt It fl1led to
wod. He SIl)S 111, folks 1111(10 the
5tllllght dCIlI,l1ltl 011 111111 to como
dUll I tnd t;pL ,ho 1'11'01 its thrcc
VISits l Ilcck II IS IPPICCllItClI
M I 1J00midsoll S Iys lhCl e II IS
nuthlllg 101 hllll to do uut C""1(
dowu allll SUUSClIUC
Put Lhc ••�I,cd lUI SIlIll at the
plIca mOIlLIOIlcll 011 the Illght
IlIcutlOllcd, .IIILl 110' II go lJ leI. to
"hiS pI ICC to look 101 the mOIlCY
111(1 �Olll illo ,"l1uc spllcd loll
no onc .Ibout It, lind .111 II iii he
11011 But II �Oll 1111 to put the
SUIlI It Lhc 1'1 ICe, � ou .I'ono sh III
mcet de Ilh I ell IUYOIIC 01 It,
111" � ou llIll �OUI housc--lb It IS
IlIlh It 1110 With )Oll-Slllil mcct
thc Inost hOI I "Jlo de Ith It 0111
It IIllls
POIIV up II Ith tho SUIlI Illd I ecp
YOUI lice closed IUOllt It Inll all
11111 bo II ell Fill to put tho SUIlI
thCle 01 blab It .lIll1 hell II III UC to
of Ga R Y
I
PIlJ, uOtlllllg 1Il)le 1101 less th.IU
�o Atlllltl, 01, IIId ICtlllll,
delLh
.lccountAlIllltOIlU111 Muslcnl jo'cotl
It 1I0uid be well to pitec It
I ,I, to be helll M.II 4-G 1909
thclc latc III the aftcIIIOon 01 eall�
IJbOlllS of 500 VOices, Lha Olcsd,n
III the uight
Phllh lImOlliO Olchcstla, 10nOll lied
Follow tho IIISlulCtlOIlS cxnctly
solOISts 1�lIrlco CIIIUSO, M,ldllne
IlS they alC gncu, 01 )OU 1\ III
Ohvlll! ICIIlSt Id and othels l!lx
ncvCl aWllke ID thiS WOI Itl to sec C \.1 \HUII C\N�OI Ill- CUll I)
(.eorg1!l Hlllio II ()Olll1ty
t Will soil Itt pnulll olltcrl hdorc
I he ouurt hUllse tiUIH 111 :;)lntcsboro, Gn
011 Llle IIrst [ue,",,) III M I) WOO"'LII
III the It'gal hOllrli of snll Lilt! 1(1111)\\ IlIg
rt III cSllltc bnloll�ln;.r LH Lhe t'stntc of
M B 1\1111811 \IZ III IrlwL or lot 01
JlIul IYII1� 111 Statt'sboro (juorgul
IronLIIlg' 011 "c�t M illl Street uOUliti
cd llorLh U,) �Illd \\ �st �htlll IS Lrlt.!li,
CQSL U) fitrt L snllLh b} IUlld� forlllerl)
I \1It'll b) If' D 011111 Rilli \\est b) lot
kllO\\lIl1S Lhe MOlg11l 1\1'1115 lot, CIIIl
I tllllllg one un,1 Boven nile hllllllrdl:,
IIor Ii !I10lc or hs� leriliti uf slit!
(}IH 1011lih Clsll bnlullOI III Lillcc
equlIl \11111111 1I1�llIlllIllllt!'o lIc1crl(tI
JlI)1Ill'lItS tM be Stouru,l b, HCCllrlt)
tlccll 011 IlIuIH!rl} I ItIS April, ]{}UO
Mill) A Mnrch AcllIl! x
or M 1\ Mill II
Whtll )011 lukc holln! tht fooll YOII
tlllH t ntcn \VIIILJ (11g-esteLi IIltUllIlIl
I cgul!\rl)' Hllft prolllpt!y Ilml III tlll:1
wa,) Kudol (;1\(''' the ISlum loh" OhHTlC{
',0 Itgll" I(S lost stlel gLh tllli hc IILh
and nrtcr:t IILtlc ."hllo you neeLi 1I0t
takf' h.odullongt I llut tnkt It � hi"
lOll do nred IL ano Ir It fnlls tu bCllcliL
YOll ,OUl money \\111 l)l": tdllllded to
lOll It " Fold b) W II 1.1I1S Co
TIll a \\T DIIICIlPOlt 01 tho
At! wtlC F leet, \\ Illch SUIlcd
aroull(l thc \wlld, Iftel spendlng.1
mouth I\lth rclltlvC8 .mll fllcllIls
has Ictuldl,{l to N Y to II IIsh lip
IllS tlJllO II �lloh eX])1I CS III Scptelll
bCI
TAlt of pine shlllJ.(lrR 101 sale,
:Nos L .llld 2 fOI fUI LhCl P U tIClllal'S
appl) ShelL' wood LIlIIIUCI ()o
Hlooldct, C. I
MI 'I C l'cnllllll(toll of the
1340th Silent thc d Iy III to" 11
'J hnrstl:t7
'1111 B il ]leLo Ich \\.LS lip flOm
Claxtyn rester la} alld gal C us .1
e:11I
We kIlO\\ �f 11(.011111:;' llcttcr fOi ClltR,
burns, bnl1i�, scratches or tn fact
anything "Iu��re salve IS IHCdcd, than
Dc\Vltt.'ttCurbolll.cd Witch LlR'lcl �111v1!
It IS uSJlI!olnllJ guod rur 11Iios Wu soli
anti rccotlllllcdd It WilE illS Co
The place to ouy shoes" \\ hOlc
JOu see tho big shoc KCllncd�
Get OUI price 011 ) 0111 spllng
eUlt ueforc ) ou buy
Ch.�� B Cono
JJIIge CloI\(ls h IIC .lttcllde" thc
Olty OOlllt LllIs wcd, 'lho COlllt
IS stili UI sei,Slon UI t 11111 plOb Ibly
adJou I U fOI the tellll SOIllC tllne
dUrlllg tho d.IY
MI A,lIOU 1IlcJ.illvcen of Stilson
Headquarters for
t r UIi:P'Ult.-; Ilin II \ Sash,
Blinds,
Doors,
Mantelsl
Paints,
Oils,
Lime,
Etc.
""US .1 IISlool to thc ClL) ouc d IY C he.
-
N U Brown an nttorllu) of P,tt.f1uld
(lUllllg thc II ccl, oug aution
Vt \\rlles We IIll\e usud Dr hlllgs
N 111 1 I New J lie Pills fOT ,)eurs nnll hnLl them
}lost, cough Cllres Slid colll cures JlI C
(!O\fl:�U t��,��e��,;tl�I:�lgl�Yrl::��ustr�\S3 slich Il guod rnllll]\ IlICtllClne
\\e wouhl
lonstldatUlg cspeci ill,) Lhose th It (}Oll- �1\1\1�'{�I!�1 ��!!Ot �n�3rySOS�:��I��"t�edwnf:>l� I not
b� \\lthullt LhcllI F,)r Chills,
tam OplfttC.'i Kenllcdy's [nxntl\c �t�����n��l�t �!rst�����h)O��ri15T.�hl:�
CUlIsLlpHLlon.lhliollsll�ssorSIO\\ Buad
c..;ongh Syrul' IS rrcc frum \11 01'111('(8 hnltoonst.ulltiy
warned pool)ionotto tnkocougf. neho tll�l \'jork wunders 25tl
Ilt W f1
and lli cures tile cold by �cIlLI,) 1I111Vlrlg m!f��'fgtn�rorP�i;i'fh!���I�n�t)��,��'�����vl':�lo
ElliS Co
tbc bowels and nl the Bamo tlllll": It 1�\�l�:'�'�-;i)C��Ir�S::rBU�'lr\�:���!.othOJ��h
.oothcs IrratlOlI of lhe thorllt "lid IUIIA'S I
Vcrnoo<lll Hcroarlorforthlsvcry.......,umo'hcrs, 11[1 Johl1 F Llttlc IS
III thc City
and III l hat wn� stops the c1ugh I t HI ��� ��1�� 'h3�1�rS��lt��!��V��� g� �:l:�: thiS \\ ccl\ TIc succeeds Ml I{Cld
eepeclIll1y ("Momme Hied for children
labe'lI-nnd 110110 to the medlclno elsa It must b,
,
la\,. boon lholabol And It.sllotonlranfe but 1& who (01 mOlly I el)l cscllted the
a& it tasle I Mrly 88 good I\S mnvle t. ",hllo be br
thosothnt kl owlt best R truly � !
W II .• I 'V
marknblecoulh reml."-'r Tl\ke no chance then ]\[cNcel 1Ir II "Ie 00 of 11'< IIICttl'
tlUgaT U 8e nou
reCCOllllllClH Hi BH.rttculllrlY with ),ollrchlldrcll Insist
on hal lu8'
f.1 U ,
1. .,
D ElhsCo D� �):rpll��:a.�Cu�1thcgtlg�roa:r�I�� g!�
G.t MI Little has )ClIS of cxpc
Ladles' leady OII"C IIIIISIIII un
dtrferunco �o polson narks there I 'ou OlD IIcnee lH the lUoLlumcutLI buslUess
u aIWMo) II be on the sare !lIdo by douumclh�
derwcul .,t Ch.IS E Conc 8 0 Sh '
alld thOloughly ulldClSIIIlc1s hiS
See my hnc of Stlap PUlllpS
r. OOp S uuslness, .Inll hopes to llIal,e III Illy
'fbcy IIrc thc latest Kellued� C h C
It lends In South (,cOIgm by �qualO
oug ure delllnJ He IcplesclltsthclalgcstJioley':, )Jolloy nml [ur IS n Bllregu lrd
81l0lOst serious rcsults rrom sprlllg _��.y IV H
Iletlll COmpln) III the South
.olds wlllob IIIl1ames the IlIlIga alld
tlevelops Intu PUCII 1JI01l I 1 AVOid
Coullterrclts by IIISIst1llg upon hnvlllg
'he g nume Voley 8 lIolley nnd 1 nr
which contulIls no harmful drugs 'V
H ElliS Co
Spectal Igcn\:s 101
Hal rison s • Town and
Country Palllts
Ladlcs' pi tty T.IIIO!ed slIlls at
Chas I Coue'�
....ZK....*ex *4j ..lIZ...
! STAPLE & fANCY 6ROCERIES i
M
HaVing opened a new hue of staple and
N
" fancy glOcelles the undels1glled takes thiS "
i
method of a"kmg a shale of the patlonage of i
Notice
hiS fllellds and the public genewlly A
�
new 'fhoro Will bc no Institute lor
and flesh hoe of goods have been put 111 and wlllt� telleholS hcld III A"rll. I
�
pllCeS WIll be found <lS low a5 anywhere whele
\\111 puuhsh tho notice for the
good goods ar6 handled We offer as a leader N next lllectlOg In due tllne
Good l,ee l5 lbs to the (lollal "J E Br.lOuen,
Scet
!
Granulated sugar 18 lbs to the dollal !'
Rheumatic pOISons are qUlCkl) nllcl
All other goods III plOlJOl bon
surely driven cut or Ihe blood IIlth
I Dr Shoop', Hheumatlc Remedy-
�
StOi e loc,lted neal S A & N Depot liquid or tablet
rorm IJr I:;hool".
�
bookleli on RhelllJlllulSIll plalnf} Rnd
J. M. DONALDSON
Illterostl1l61y tells lust how tillS IS
done lell some suflcrel of tillS book
i
." ,
i
01 better .tlll, write Dr Shoop RII'
ST.A TESBOH,O, GA cllle, W,e ror the book and Iree test
slI1I1plcs Send 110 mOll�y Just JlIlll
..............
\'jllh Dr Shoop nlld gl\e some slltlerer
� » c»k"'�+++ n pleasont surprise
\V H 1 illS Co
(;orrcspondOl\cc SoitCited
Bu) lOlll P.lInls and Oils nt
o Isb 01 tllnc Prtces from
A J }o'lllllkhnDon't fail to see that Cie lace at
(Jb1lS l!l Oonc's
DeWitt's Little Enrley Risers, gen
tie. easy. pleasant, small Itttle pills
CI'd bl W H Elil. Co
Easter Will soou ue hOlo I
have the right goods at the right
,I'ICCS Kenllcdl
Swell hne of colorcd parasols fO!
adies amI ehlldrcn at Chas E
(!;oDe's
W Proctor onc of the
IOhd Citizens of the Bllar Patch
1>lStrlct speut a day 01 til 0 111
toll II thiS lIeok
'1'lIc nelh.blt�
Furniture Store
We can furnish your home from
kitchen to parlor, We carry
extensive lines and can please
you. The prices are reasonable
Our terms are very easy
Call <mel examme our stoves and kitchen
"'Ilpphes, dmll1g tclbles, 1'0011'1 SUitS loungef;
I"'S tt
"
L10 ,ma mg, al t squaws, ant.! othel' artICles
cclll'led lL1 npto elaLe flll'mtllle stales.
We lequest that yon Visit thIS stOle bef0l6
bllYlIlg anytlllllg 111 thiS llIle
JOHN WILCOX,
FUIINI'l' [TIlE
LJ Nevill & Co
Wholesale and Retail Dealers m
Staple and Fancy Grocenes
Tobacco, Cigars, Hay, Grain
and Provisions
Consignments of Country: PlOduce
Prompt Returns Made
Southwest Corner
Congress and Jefferson Streets.
SoliCited
SAYANNAH••GEORGIA
,�-----.--.,,,
MONEY TO LOAN
I am ne.l(otlatlng five year loans on Improved
Bulloch County Farms at SIX and seven oer cent
mterest
Old loans renewed
Ovel fifteen years continuous busmess
Out money never gives out, If you want money
on your farm come to see me
R LEE MOORE,
Statesboro, Ga
____1 1.__•."
HAGINS-ADDISON
MACHINE WORKS
Builders and Repairers of
All Kinds of .Machinery
Give us a tl'lal at RAbmldlllg anll Refittlllg
up your :Machmel V of all kmds We have
a fi['st class ::;hop fitte I up and Will appre
Clate the patlOnage of the publIC Several
years of practICal experIence fits us for the
WOl k \V hlCh we soliCIt from you
HAGINS-ADDISON
MACHINE WORKS
Locahon near Cotton Warehouse
10lEY TO LOal Buy Clther Mllcon or Augusto
tllne
Blick .It $8 00 pel thons.lIld flOm
At U% easy p.' monts long
108n8
SOUIHEHN SrLUES IHU�[ 00
Brlluoh onlce �Oi Dolton E
.2.. J l"lIlDkho
I.ot 01 pi lie sllInglcs for snlr,
Nos 1.l1ld 2 fOI flllther p.lfticuills
.Ippl) Sb�al wood LUlllbOl Co
BlOoklet, Gil
bl1\81111811 Gu
Ship yoor Ohlckens and EJgs to
\\ W IInli & 00 , Savnuoah
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;;;1 Was Won Home-Made Clothes Father FI�hts, HI� Son Slays Boys HaveAlbany, Gil, A 1'111 lO-Nelll
L Rngun, OIlC 01 thc best k110111l
Returned Home.
$75,000.00
$251000.00
for the Governorfor the South Bank of Statesboro,
Statesboro, Ga.
'1 hOI c IS grent I ejOlollJg among
tho Stutcsbol 0 base bnll fans 01 er
thc IOtUIII of "thc UO\ s" I Il C mean
those "ho \\ ellt 011 fot " Iry Ollt
II Ith the loagllc SlIud"y 1ll001l1llg
t\\O of 0111 youllg lIlen foil Into the
'Ollllg sou 01 John S Olill k olllur.LCo 01 tholl fll Illlt-"home
I
Eud) tillS mOllltng John S nglllll," aftO! II Illou�h'. stuy ID
I
Ollik Illd HlIglll cnl:llgcd III It Slllllhllllh, whero thoS 'ICle to lc
I
stlCct fight, 111 1111011 uoth ]!Ilgnll's gnclI .1 tlllll, 111I1I.tJtCl .1 mouth's
I
OFFIOERS
c�es IIC1C ullel,encd 'J he ollCoun plaollce thoy IIcro IIcigheLlIII thc
1 r, OOLEMAN. PIes W 0 PARKER V
tCl Cl1lscd I glClt Llelll of exc Ie lutllnccs Sltlllc1I1Y IIftclnooll, InLlI
S C GI"OOVE
'
, .• R, Cashier
IllCllt, IS fuollllg betllcell tho tllO OWIlIg
to thc f.ICt that tho calrs �-��---------�:------ J
mcn hlllluccll IdlO1l1l to UC not tho
Icfusod 10 uill lucr I g t Lhey IIUIC 1_
ucst Llltlng 110111 I II I I
IciClscd Ind I1I0wc(1 to lel:l11n Roads Prepale for Last Fldht
, in !III II IIC I home to LI C I dC1I1 Illelllh.
b
occnllcd selCll1 ye,II'S Igo J 11UiO IS noLhll,... so
bill uut Mnlltt:;OIllOl�, Alu, AI'"1 10-
Oluk W.lS .llIlcllIuel of the IIhltlt COli III hlv�becn 1I0lC
WhellthollllloltiSIllOlcolI'l'lIcs
>\ pi II gl.wd jlll Y, wlmh hIs uecn
'Vhcn II C cOllie to tlllili. th It the d I)' IIcxt, lS the) h.11 e letOllllllled
Illvestigatlllg eh.l1gcs mnele by �o�� welc t]IIIIICc1 dOlin, altCi tho til do, to slIspellll I Pllt 01 thc
R
.111, It 111110011 hcut feci Sill I I J
,Ignn Ig IJllst .111 ol1lccl 01 Dough To ueglll II Ith, II I) h.1\ 0 l SOl t 01.1
OJ( 01 0 IIdl:O IhollllS G .Tolles of
el t� COUllt�, II hOIll ,luclllccl he de tOil 11 pi Ide 111 0 II III Ike up th It
the CIIClllt COlli t, so thcy cm PIO
slIcd to h tH llIdlcLed fOi lII,llpI.IC
OOIllIll,lIlds us to .lpplcCl.lte thc cccll II Ith the tlldllg 01 testl1l10n)
tlCO DISCUSSion 01 the ClLSe bc
succcss 01 onl tOlVllloll.s, el ell II 011 thc le.1�onnblcncss 01 the IUtCS
til CCII H.Ig.ID and thc eldOl Olu k Itl's 111 .1 UtL�C u.11l11 tryout We 1\ that 1110 11 1>011 t of thc COIllIllOdlt'• .1 II lIys II .111 OUI 0 IS to sttllld lIt J
sClcl.11 d.IYs ugo led to stleet ttllk, thc top, wc II Ilut to see8tatesbOlo'. Illct, they
alo ]lICpllllng the 1I,ly fOi
lepc.lted to both pm ties, II Illch IlIlIle IllIttcn lugh-II ell liP to 1IIIhlle of tho oul� til 0 mOl es thnt
blOught .Ibollt tillS mOl Ulugs' stlCCt watd
the top-In �VCl� thlllg her seem no\\ to UC open to them, 'IZ
hght
loills ttlcl,lo, lind wo hcely admit IIppltcntlOu fOi loheallug IIna IlS
Both 01.111, alld H Iglln hId slate �lhlCltl lilt C1·lllsed III te,lll
to Icolmc sumptlOu of IUlthollty uy tho suIJ \ ug (OWU \\ lOll \\0 ICfue t lat
mellts IU thiS nfteilloon's Heilld, the bo�s had beoll "Iclelscd"
plcmo eOllltol the Ulllted StllteS
ll11� thc mOle tlnglC ufl.1I1 of tbe '1'IIIS II.L� \ sort 01 nuld
II ly thc
In mllklug the OIdols [01 tho
nltcIIlOOIl ocelllled uelole thc Sal tllllah ]Jtpel
had of puttlllg It, IIl,OllctlOlIS, Judgo Joucs slIpelldetl
plpP.1 \I ,IS Oll the Stl eets HOII aHl
blJt It spcllcLi "Ioso 011 t," JIISt the Illy otbcl .1OtlOn ulltll tho C0111 t of
01.11 k .tpPIO.lOhed H Ig IHalld asked ISIIO�I SOIlO\\ W.IS somell h.lt ap
Ippells hId .lOted, such letlOlI
101 .l pln.lte lUtolllC\l Rigan pCI\.�ed, IIbcu, IIpOIl mOlc Illlt111C
uelllg 10c.11 ollly, ou tbe hhllg 01
JJlslstcd that II hntcvOI Cill k h.ld I eflectlOn, II e tllilled Olor .l nclV I
thc mnlldlte '1'I11S 1Il1l� ue t\l ollty
tOSI� ue SLid I\ltlllll hcallllg of 1011,
,lud 1I0UllCd II lilt It 1I01lid ollodll�S.lftCI the dcClco 'foob
I' (Ish Sills \lcle III pnr.lgI.lph 65:l
\lCIC CllttlUgOut, .It Ic.lst III GeOl othels plcseut 'lhc (ul!Olll1lg
ba,o coulltoLi to these two young 1l.ltC the dela� ollOlt IS bClng IIl1de
01 thc bill, \I blcb II as .llso III the glol, v
liD 1m t.ltlOllS 01 lOy II plll pic OCCUII c� "1 undOlstlllld," sud ���:I \��u��II�a
me 1ll1��01��SIO�:I� i to h lYe the COlli t .lllow ple.llllllgs
flcchsl, Ullt despite tlus, socLlon3 .lIld leglll capOls
CIIIII" that sou made thc St.ltC base ullI play, I IS, III 0111 humblclalld
plohllllUlII) m.lttcl'S ul1lsbed
9 tbc bill, .IS It OIlglll.llly stood IU \\ hen
JefiCison 1\11S SWCIlI IU he
mCllt that my 1.lthcl had to ucg OP"llOIl, the SOl 'lest, htticst,
IllOSt
.111 as , so th.lt the taillug of testl
'fleet III 01 Ided fm a 20 per cellt lode
to the Oapltol 011 hOlsebuck
YOIl \IllS mOllllllg III 01 del to Ilcep
un th.11lkfll I Job bellpath tho shill ;nOI? IIlny beglll
lit once If, as a
you hom CUttlUg I to d tl"
IIlI! stllS SO, III Olll OPllllOll, thesn
lua mattet, therc IS 1I0tillug elso
ndlilole1l1 tax on tbese .U tlCles alld Illtohetl the aliimal to a 'lltch " T ,,"111
ea I
� ullg ilion ale to be congl.ltul.lted I
to do but put the IlItCS IU 'l'ho
'l'llls SCCIIOIl sets fOl th thllt wholC IIlg post, ,\lid thcll w.llkedl11to thc
Youllg 1Il.11I, s.lId naglll1, th.lt tbey WCIO "loleILScd" 'I'hoy
loads IIIC J;:OIl1g to colltend that SIX
nn) COlllltl) dlscllmlu.ltcs In thell bUlldlug lind took the oath lILtrl.
"yoUl fathm called me a thICft" lIIe baek and thelO nre othel voea
mOllths II III be long ellough, but
t1JJO' chargns ,lg.llnst goods Ie tl I
"Holl ale a tlllcl," It IS n.sselted tlOus ICI\c1y
to embl.lcc thell elrOlt�
tho stntc \\111 !tkolS InSist 011 II
, le contlast Wit I the pomp and d
tal Jear
cCllcd flom us th.lt hlghcr 1,ltes t
Ohuk said, "a b.lld headed old lau
cuts
C1rcums IIl1ce 01 0111 1.lttel d.lY IU tllleit"
::';0 tbole IS httle cause for leglct
.llIeh IICIC elcslgllated sh.11I be augmatlOlls More and UlOIO lie
tbat they wCle "lcle.lSed", altel
clllllged thell plOflucts COIIllllgllltO IUlest Olll publIc SClvauts With
W.th that, e,ewlttllcsSCS dcchlle we con c to thlUk sCllollsly o,er It
IIlIs COUlltl' I t I
l�ng.ln 1.111 OIlC haud IIItO ••1 sidc
J ICga eqUlpp.lgcs-a
cast we pOI
� Illge palt of thc 1l1.IWIIUI� IIl1t them to thus 010\111 thclll
poeketof IllS coat, and \11th tbe Four RecrUits on the Gang
clltclIng IlItO the ulrLnul.lcttlle of selves
othe! lellChed fOi th as If to sClze 'Yesteld.IY IIltelDooll tbe Ch,111I
Icrlll1ZC1� ,1IC Iinpoiteeilloill OCI U I tl tl f
CI.llk IU thc COIlIlI CI.llk backed
lIeCI IC ICOI)O gmeillmeut,
g,lllglIl\.glCClllltedtotheextentot
111111), llndet IIluch thiS bIll 1I0uid lllltlOlI.tlulld 8tate, OUI
PJesldcnts
.IIIIIY, nagall follolllUg CI.llk four-thlcc ncgloes and oue II bite
Ocoubjcctcd to the ma"llIIUlIl 1,lteS .l1Id GO\CI� .lle not luIOIS, not
ll<1d ICtle.tted.1 dozcII steps, It IS man
fIX"I] tl b II
slud Ilheu he dle\l 11 le,oller
, III IC I 1I10nawhs, uut exccutl\es- mcu
The II Illte OJ III IS n.llncd IIngh
Illc lltIClrs IlIclllllcel III pllll ohoseu to e <ccuto the II 111 of tbc
flOlll IllS pocket aud filed, thc bill St.lblclS Hc IS the �oung mau
gllph G02, II hlOh wele fOllnelly peoplc pnt IlIto the fOlms of
11111
elltellllg nlgan S uody 10lY IIC.\! who stolc.t Co.tt .It Heglstel and
nlltlc ublcct to the maXlmll111 t.u Hooscvelt IV.IS IIbo, 11111 c.lulegllllll
the he.llt goas up 101 tllel\e 1II0uths
III I I I t I
The II ouodeel mlln W.IS Cnilleel
e IIISC, I11C ue 0 po as I, cludc to all 01(1 II olld rlllcl, spoke
of the
" 'l'he Ilames 01 thc ueglOcs and
or blICk SIltS," caluOillte of pot AmCi IClln peoplc ,LS "my peoplc"
IlItO 1\ lIerLluy dlllg StoIC, II hele thc tcrms o[ thell seutellces .lIe as
a,1 1 I I h d
phYSICI.l1lS eXllmllled IllS WOlilld
I, ellil COile Iyee, � I Iteol, 01 We h.we
knOll n SWIIII p.lll1bOl gov
folio II S Will Smith, 12 months
CUI'" tIt I d
mel PloDouuccd It fatal He dlcd
,e po liS " 110 lIle u III!! Ie O1I101S to do the
sume thing, alld
Will NcI�on 12 months, aud Ulch
fincdlll stlcl,s 01 lolls, IJltl Ite of IIso othOl'S who felt themsclvcs III
tbllty III In utes uftc! uelllg shot md Akins, 61l10nths
pO"I"1 It t I I
01.11 k II cut flOm thc scene of tllc T> 1 .f
"",,101 sa pe 01, Cll1ec, su luthollty 0101 othels
.L\IClnlu AldllS IS 1115 �elll old
ph Ito 01 potlsll, Clude 01 lehncd, The Amellc,tn people
UCCUIIC 1111
dllhculty .md sUllolldmcd to boy IIho gocs III fOI call� Illg COli
autlllllllllte 01 pottlsh IlIdcpclldcnt IIl1d pOIIOlful peoplc
Sbellif Eelll.llds cellcd IIC.1pOIIS "HlOh.lld the
It thc opelllllg 01 the scsSIOnlUeC1l1se they le\olted .lgaIDst the
ltlgl11 \las II blothcI of Wtllls 8ecolld," IIll1ch mCIUS tillS IS IllS
JCstCi dIY, Ohall 10 III P.I) 110 of thc I pOI son II Ilile of I 01 Oil ncd
hCold nngall
of At lunta .ltId R J KlglIlI secolld tC11ll ID the g lng, bo.LSt!!
�alS Ind mcalls COll1l111ttce onCied It IS tlllle lie �01e gettlUg back
of Home lIe Iiso has .tll Ullmlil tll.lt bc IS the ollly lIeglo 111 the
an alllcnLllllcnt mO\lng to stlll,e to sllnplCl lIa)s The gleat
com
Iled SIS\:C1 III Rome aud OthOl cOlluty WCIIlllIg thcll.1111eof A.klns
ont III tho 1I0U ole schedllic the 1111011 sellse of the govCJuol eleot-
othel lelatlves 111 Lee COllllty He IIc IS tboloughly .Icq 11111 II ted out
\VOl lis, "J I�IS sllg, glOund 01 IIlI IllS dlsllko fO! shOllY pomp-IllS
IS sUlllved uy IllS IIlfe on thc pubitc wOIks, .\IId the
glOulld,' 1I1d statcd detClmlll.ltloll 1I0t to apo poteu
,[hc tl Igedy clluscd gloat eXCIte shacl,les tltdn't scem to embalr.lss
'1 \\111 sa� to the e011l1l1lttee htcs-hls demllClatlC
methods of
mcnt III the boslUess SCCtlOU 111111 III the least.
Ihltlhls I 1101tlhzOl aull It IS thought and WOld deed-," II do a
L J SeSSIOns, the Ilalkln� tlgCI, I
Ihe IntcntlOn 01 thecOIIllU1ttce th,lt \ my gleat deal tow.lld Stili tlllg a
Recorder Tenders II bo donned thc StllPes 1.lst Fri I
no lei llhzCl shall be.lI IIny dnt�, lelol1n velY much Ilceded
III OUI HIS Reslgnahon lby,
Ing lopented and as Iced 101 a
Clen In the mlXlmUI1l tllill " COUJltl� Let us hope that thiS
uew tlml lIe was takon baek to
Heplcscntatlve lIughes of GCOI IIIvcstment of the lI11pellul p111 pic
lIfl F N GIlDICS fO! some t1lue J "I SundllY .lwalllUg thc tOllllllla
gin, II ho III Ide .1 c.lleful studJ and ulldel tho 'lcddwn 11I1e, und uudC!
City RecOidel has tendeled IllS tlOll of IllS 1Il0tlOn
CXposltIon of the tallif bill as It the IcssOl Inlltatol'S of It, has
ICslgoatlOn to the 1I1aym and Olty
-----
Afleets the f.IIlUC1, cxplessed glcut I cliched the melldmn of
ItS hcb
CounCil effcctlvo thiS mOluIIIg
MI and lIfl'S J Z Bedcnbllugh,
sntlsf,ctlon ovel the outeome of tlOUS splondol, lIud th.it the
dc The rcsiguation was
Dllllird to the of Wale ShOllls, S C, aftCi
an
IIII� mattc! lIe explessed the
I chne flom that dangClous e1ll1
MayO! and COllOClI yestelday
cxtefldcd tour through Florida,
hopi that the Sonthmn senutol'S lIence hl\.� set IU -lII.lcol1 Telc
mOlDINg
arc VIsitIng thclr son, 1I1r C H
woulll he bl t
'I'hCle areahclldy twoanllollhced Bcdenbaugh,
fOI a few days bcfole
1 e 0 I etuID thiS IC.ltUI e gl.lph
of the bIll III the shape IU \\ Illch It
cllndldates ill the 1.lce fOi the letnl1l1ng
0 their home �
PISsed the house Ihe old fosluoned wny or dosing.
pillce mude vacllnt uy?tir GIIIIICS' The sel\ICCS at the Baptist
Col LIVIIlUgstou was II1l0thei weak stomaoh,
or stimulntlllg the leSlgnatlO�
VIZ DI R L Dm church SUllday DlOIlIlIlg, afternoon
ICPICScntatlVc who was dceply hearb
or k,dlleys IS all wrong Dr
I once lind MI W.lhcr B Johnson and night, were atteuded by the
I
"'Imcstcd In tIllS sehcdulc All
Shoop first pOinte. ouHllIS error IlI:s Both of these gentlcmcu have lalgest
orowds 111 the hlstorv of I
lheGeoll(1I membel'S hlld Iccelved
18 "hy Ius presorlptlon-Dr SllOop
s stlonJ;: suppmt Illld It IS hald hard the church. Or
PlOkllrd IS sttll
RestGratlve-l. Ihreoted entirely to t I h II A d t
llunlCIOUS lettol's from then cou tho cause or tho Be aJlments the
"ellk
0 S.lY W IIC WI \\ 111 n
I large C10wils at every
StJtUCllts Illd bad cxm ted them IIlslde or controlling nerles
It Isn't,o may be that
other canl!id.ltes ID.I) SCI VICO
sehes to the cnd of Imv1I1g thiS dlflloult,
snys Dr Shoop. to 5trengtllen
sho\\ up dUllng the day as It IS
Sectloll Imcndcd I" "ellk stomaoh.
heart or kldne)s, If not genemly Iluowu that the pillee
- one gOE'S nt It correct1)
E�ch 11I51do IS vacant
orglln has Its oOlltlolling
or IlIslde OWlIlg to the fact thut lIIlIyor
nen t' \VlJen these ner\ cb flUI, th�n
those orga"s mD.tsurely fRlter
1 he'e Stlungc IS nut of the CIty attending
vltnl truths arele.dlllg druggists ev Efl1I1gbam superior
COUlt the reI:
er) \\ here to dlSppnse
and reoommend uhll Il1cetlllg 01 counCIl may not be
lJ. 8hoop' R,storIlLI\e JeStltllrUW held tOlllght In thiS cvent
a
dIlYS, nnd seel Improve",ent
\III
teml'OI.IIY Ifcorlel 1\111 be put III
promptl� nnd surel) rollow. Sold by
�lhs Co.
ulltll a mcctlllg call ue clliled.
PIes.
\lllSllIJlgtOIl, Aprtl JO
-Sonth 1!'101lI the Marlcttu JOIIIIl,,1 It IS
frll roPIOS
Ilathes III eOllglcss ex 10011l1c(1 that
Go,ornol clectJoscph
presscll II11uo1l11(1cLl dehght
todllY M DIOIVIl Will ue IIlll1lgllllitedin II
nt the sJlcccssful
outeomc of thc Sillt of "Joc BIO WIl
" chovlOt� mude
fight to put
on tho hec Itst III tleles
Illl
Coub county uy II Ile\\ pUlllB
elllcJlng 1I1lo thc
In.1nlll.lCbnle o( InctOl) lust cstlluhshcd thcle b)
CUIIJlJlCICIIII lUI tl!J1.CIS SIIICO the
MI .1 Lilldsoy Job IIS01l , thc UI tI
SOlltheln cotton
1.IIIllCiS .1IC tho !J.l11t celt tor the I{ollle IllbullC
l<lllllll\ S lugcst USCIS of
lelLllIz Hel.lld,ono 01 thc bllghtest I11l1
CI Ihe) \I ould h
II 0 ucen hlllllCl bcst or the L.OUlgl I lhlliles Hc h IS
hit tl111n 111) oLhcls uy
thc ollgJlIII uought the OOllcOIll "'oolell Mtlls,
I'IOIISIOIIS III Lho
P I� nc til II If uIII II11l1
nOli IllS thclll III opClaLlolI
plltllllg I 2U PCI
CCllt .ldv.lloICIll Al1Iong the pltelUs IIIC StllPCS Iud
01111 on I 111 pOI ts 01 snlph Ito 01
solId cho\ lOIs, ulnck and HIOII 11
citizens of A lbnny, II as shot to
death ou "'USllIlIgtoll stlcet thiS
.lftmllooll U) HOll ull Oltllk Capital,
Surplusl
l'v1,\clllne Shops Combined
I\[CSSI'S II Igi II nllrl Addlsou
It IVO uough t ou Ii the III 10111110 shop
01 M I AI,CIIllIII IlCUI thc ()clltl1ll
dopot '1 hcy ,110 mOl1l1g tbmr
mlcb111C1y do\\ 11 to thc Acl(elm!ln
shop alld 1\ III eOIlLluot the busllless
flom th.lt IlOIllt MI U H
Ael.ol man II ho luIS ueen 11l charge
lately hus gouc uuck to IllS flllln.
'10 UAIJlv.n I)IE, IJOOTOn"
tllllll )JIlve my teotcllt off," aRid M. L
11 III ghR III , or Prinoevlliu. 111
• bU'
you'll tilt rrom gUllglliC (\\hlOh had
untell nwny eight tues) Ir YOII don't"
saul all dootors Instem] he uled
Duuklclls ArulOa Slllv. till wholly
ollrcLi Llis I�rcs of J4f ZUII \ F«avcr
S:Jres Bolls lillrns Ilull Piles USIOHlid
th" worlll 200 lit W H Elhs
pO(1Ish \lIU 1Illll'Ite 01 potlsh
HIS blO\\ II l1Ie clilled "Joe Blo\\ II"
]111, IlIcI lil 101 Lhe SOllth, thiS
chel lOts
proll 1011 IIUS
stllcl,ell flom the 'Ihe 'Ielegl lph IS gild to IC.111l
bdl, \lid these comlllodlllCS 1\111
of tillS GeolJllI cntCipIISC, ,11ld 18
COlltllJlIC to bo Impol tcel flee of
1I10le tb.11l glad, If th� IOPOI t IS
dutl I hc s llllO thlug IS tine of tlllC,
to Ic.uu tb.lt 0111 dCIllOCl.ltlO
k IIIJ1t gOI
el UOl, II ho IS dlstlUCtl� JeffCi
�llIlello\e mUllul.leturCl'S of 101
sonlUu IU hiS sllllpilClty, IS not
1,I1�el' !Jom Illy lIeccsslt� 01 IClI
Ish.l111e<1 to be InllllguI.lteel III
BOlllblc cxcuso 101 an lav.lllCC
"hollle 1lI.ldc" elothrs We ale
(hc pllce 01 lei tilllelS glad
th.lt he '" g01l1g to cut the
rI lI11st.lkell Implcsslon secms
Sill, h.lt .lUd glad 1.lg pmadc, .lULl
hillC gotlcII .tulOad as to 1..111111
tbo blustellllg !tnl.lle of tl umpet
lills COIllIIIOdlt) IIns put Oil tbe IIlrl
dllllll 01 couise tho IIl1l1gUI
IIC hst III pnraJllph G01 of thc ItlOU
should ue .t Se(lOIL� IIlllll­
ollglll tI P I� ne Bill rotnsh nud
tlmost solem II-but It IS tllllC we
The Need of Hitchlllg Post.
'I'hc stlcet COl1llll1t�ce .111l tuklllg
dOWIl .111 thc Illtclllllg post III town
aUll now tho questlOlI IUIses, II hat
lIIe thc cOUlltlY pcoplo who come
hele to tl.ulo gOlllg to do about a
placo to Illtoh thcu te.lOls States
bolO nceds a pllbhe Iutelllllg park
With tlCCS m It to shade tho stock
flOIll the heat of the SUIl 01 II large.
sheltel to protoot thcm fhllll cold
I,08T lIud lain People who come to It
La(llCs gold \latoh Koy IImdel,
tOWII to tlade alc elltltlcel to somc
blllel, enllmelcd II Icath ou ca�e
IIccolllooatlOus This IS one grealr-
HotUi u to thiS 0010 .lI1d 1 ccel I'e
Ilocd that should be looked after.
lewald
IbiS wo,lld be a good Job fO! Ihe
Oh.IUlilCl 01 Commci ce, that 18 if
II e lUll e suoh .111 01 glllllantlOlI now.Most cough oureS Bnd cold cures arc
cOIIstldntlrlg cspeolllily those that con­
tum oluates ]HHlllcdl'a Lnxllllvc
Cough S,) rup IS fruo rlom all oplutes
UI IIEII'UICK I In )I"
nud It CUreS the cold by gentl.) 1110\ lIIg N El Drown an Ilttornuy or
Plttsneld
thu uo\\uls llld at tho SRmu IIllIIe III Vii writes I,ve hll\o
used Dr I\inga
soothes Irrutlon of Lhe tllornt :.lnd lungs N l!W I lie J'llls for l cllrs nutl
find Lhem
nntl In Ibntwny stops tile c'lugh Jt IS such n good lunllly lIIl!dlOlne
wo would
esp' CIRlly recommc Hied for children
I
not be Without them
l"\1r Chilli
us It tllStc I early as good ns 1I18))le OOllstlpntlO1l lliliouSIIQ8S
or SICk Head
sugar "C sellllnd rcccomlllend It 'V nche they work wunders
250 at W l[
H Ellis 00 JoJIIIs 00
Too Many People Fish
for fortunes, IIsk thclr cullllngs III all kmds
of foohsh ID
vestmenlB lind gambles Beware of IIlVestmcllts
an1
schcmes that plomlso too big retllllls Most
fOltunes or
bUilt slol\ Iy, little by httle, 111 a systematic mallUOI Flgnre
out yoU! IDcome, make Y011l outgo less
und save the bal
III1CC Opcn all acconnt With us I
The First National Bank �
Of Statesboro 0••
.
BROOKS SIMr,JONS
PreSident
J E. MoOROAN
Ca8hler
DlJ'ectors:
F. P REGIlHEH.
J 4S B, HUSH 11>0.
M G. BRANNEN, W" WIJ,LrAME
F N GHI1IES. BHOOKS SIMMONS
FE FIELD
• • • • • • ••
Rev J B DIXOU, of Reglstel,
spent the dllY LU tOWII ycstelday
MI S TJ NeVils, of the 41th diS
tllet, \VIIS hfl e ycstelday
One Dollar (*100) WIll open an account WIth
us Start and make it grOW.
We pay five (5) pel' cent on tIme depOSIts.
Foul' (4) pel cent paHl III Savmgs Dep3.rtment.CASTORIA
For Infants aDd Children.
The Kind You Hava Always Bouglli
BearSthe�SI"'''�TO or . .
1IIr P R McElveen was up
.Iom AlCola yesterday I
fOLEllllomAR4D )1'�r""""''''''_ ........
Cull ano gef OIlC ilf Ollr httie Banks
'l'u" ""�,,e�UUlU �"w�
(INOORPOIlATIllD )
I ubllshed by
11•• STA1ltSnOilO N E" �
COMIAN\
REGISTER,
RO"�,IA
CORRESPoNOENce
SOLICITED
Pili JSIIINO
Drunkenness on The Increase
There se ms to be a tcrriblo III
crease 01 LlIUIII(cIlncsS 1I1l1111 order
]lCn ading 0111 tow II IIILl SCCLIOII
'I'he tuuo h IS bCCII \I hen L C ISO 01
dllllll,CIIIICSS \I IS L IIIC sIght Oil
the streets of tatcsboro but 1I0W
It IS a COlllmon SIght Lllll 011 Satul
day IftOiIlOOIl It IS 110 IIIICOlll1l1011
thlllg fOl 1 nUlllbcl to bo lookcd lip
on tlllS ch LlgC SO\OII1I selltell CS
Im\ 0 bCCII IlIIposod I It Iy
,1111111(CIIIIC S SOllie of thcm 1I1101lg
OUI 11I0St PI0l11111cnt Clt"CIIS Illd i,l!
SCell1R that tillS 0\ d IS !] lily III
A SENSIBLE PLAN
I'hcre hll\ C COllie to OUI 11011(0 Intrl}
sevcrnt tustnnccs where rum PIOPIII
lOIS LlI\lng Id)oICU hUIl1 fOI l\fteol!
01 t\\CIJ1Y yeliis nnLl IIIl\JIlJ:; ncqu.lINI
II SI1!J�tulltlul competence 1111\0 JOllted
their r II illS to clllcful mell IIno \\ ill
Htln 11\0 on the fill 111 but In n super
,lsolY 111lt! nd\lIwlY cnpnclty olll�
helping lu tLle busiest scnSOU8 perbolls
)ct tatting It enRY "hell thel feel
iii c
It ILlls Is n cupltnl Iden lind shaulll
lJe put Il1to cxecutlon much mOle gCll
(,Iully thnu It b 19 becH till to the pies
cnt lime A nlcc tblng lbout Ihe plnn
Is lhut It \\111 !llso 1110111 It 1 t liP
II
(oil nnll some" hnt morc Iclsul e fOi
tlle \\ Ite to "bose efrOi ts inlclligollcc
hllll economy 0 1"1:>0 mcnSUIO at the Ill)
L1lo\cd Ollonelnl condition Is due
H
tbere Is one spectncle maio Ullin un
OUlCi th It Is pitlablo os \\oll ns tIc
11101 tlble It Is th It of the mOil" bo
hilS
\\olleed hurd to nmnss propClt) nlltl
\\ heu It Is lccUlIlulntcd I cellS on In tho
sumo olll tlcudmlll until Ltc topples
0\01 Into the grn,c nlrendl lJe:1llng
the romulus of It "Ito dono to death
\\ Ith t lie Inrerllnl grlnll "bile the
propert) thnt he hnd 1001 ed tOl\\old
to enJo) Ing \I Ith I cen nllHclpnllon
clulle IIlwl) becomes nl Ollce tho plCY
nnd SpOit or greedy hells It Is n good
time to IlIllt before IhlB cxt�eme pitas
I!'I renched ond before tbe cnpncity to
enjo,Y SaDIe ot the tl UItB ot one slang
loll Is el1l1rel) lost
ClcnslIIg
Wh Lt I� thc cnllsc 01 th,s LCII 1I.11c
III00CL�C 111 the dlllll, c\l1 III 0111
CIty \I 0 \I III 1I0t Lttrmpt to > L)"
but It IS t 1 ICt that thOlc IS L IIPILI
IIJClea e lust tho S II11C
have WI th liS thc t'IO lie u beel
sLloonH, II hde tho) 111 L) contllbllte
and PCI h ws do thell sh II C
01 the
causo )ct tholc ,110 ,1 I II go nlllllbCl
of bllnLl tlgOl> opClItlng llnund
bero Olle II IS e lllgh t S ItUi day :1
week Igo opellltlng III blOld day
IIgbt III the VOl y bUSIIICSS heal t 01
the CIty, hc hllli bcell tllught to be
hove th It thOle II ,IS little d,llIgm
of bCllIg caught helC ,\lid he II1,Ido
lllmRelf bolLl to come out IIlId sell
boo�o 0l'0n I�, he had 01 cllool.ed
the flot tll\t Bulloch coullty has ,L
-sbollfl \I ho takcs 'em III occasJOnly
he got nabbcd ,11\l1 III less thall ,I
\\CCk h,ld 011 StllPCS and IS nSlllg I
"pIck Ind shovcl 011 Olll public
loads..
As statell belOlc thOle ale I 11 cst
01 bll lid tlgel's \I ho I n lest th IS CI tJ ,
thell goolls ,1dLied to 1 bottle 01
nOal becl 1\111 IIIII.C tbo dillni<
COlli0 NeglOos II 0 OpOI Itlllg IS
IIgent� oC IIll1tC mcn ,\lid h I\e bcoll
dOll1g so 101 SOlllctllnc ) ct Olll oC
fleel'S scom powOJ less to detcel
thelll Now, SOIllOOlle Illlght say
what do �on 1(110\1 Ibout It1 POIllt
'em out II Jon 1,110\1 them Lnd \Ie
",HPlllI them No, IIC ,lie not
)n the dotect" e bllSlllrss IIld lealy
]lIlve 110 speclhc 0\ 1l1cnco, elsn \I C
would gl\c It bnt It IS hCle jnst
tbe Il,Ime
Dlullkcnncss allll ll,Sill dOl IS
dall) on the lucrcasc hOlC, tillS IS ,L
fact that fc\\ \\ Jlllleul "hut IS
HOW SHE DID IT
" Intly county SUllcllnlcudent or
fiC bools of "bam "c hCII ((1 t be at ber
dUl hu\ lug nil uUlIIHlnl nppreclntlon
at the impOItnncc of tbe good seed
COII1 gospel \\ hlch h IS been III cncbed
of Inte Illdut.:ed the ltol s In n number
of the I ur 11 schoolS mel "bleb she
hnu supen Islol1 to mol c testlHg boxes
to detelllli110 the 'Itnllt� at seed corn
In the sc\elnl loenlltles Tbe bo�s
nllli gli Is too tool to tillS no\\ Iden
It
ollce lind It " Iii nn ens� I1mttol
to
loml them flCll1l this 1€1 n consldcIrltion
of ethel subjects ,,11lch I/I� close It
hnnd unu \\Ole of \ IInl economic find
soclill 11l1t'I('Ht Interest In this "011
hilS (lccpencd nntll n \ 01 � prnctknl
nnd helpful study· at ngllcultmc his
been IIIIroduct.:d In nil tlio schools of
the count\ \\LIlle the ImpOltuncc of
the "uri slle hus III lllgUlntcd Is be
Ing recogllized 0\ or Ihe "hole stnte
nl!(l In some ndJolnlr g st" te� I his
Olle Inat \lice gOI S to IHO\ c thnt the In
troductlon of n study ot ngllculture
Into the school courses ot the counhy
"ould not be c.lItncult \H'le only those
11\ chnrge or school Ilffnlrs men lind
"omen \\ bo had n I eudl nppreclntlon
or the \\orth at the "ork tram nn
economic ns \\ell ns from the cdncn
tiona I point or \ Ie"
the rcmedy'
-----
PREPARED SPRAYING MIXTURES
A fll('ud "Ito Ii IS U three ICIC up
pic orehnltl nine �enliJ old the tlllft
trom \\ hich tOI t\\O or thloe �enl9
hns lIcen \ Ii tunlh "01 thlj!ss hccnuse
ot "Drill lind Be III d Imngo l11/\ltC9 In
quiry nbollt tho quulltl ot nlrcndHll1e
pnred COll\uu'rclnl Sllrny mlltcrlnls
ThlR Is 11 llUCSllolJ thlt It "auld be
some" hut dHllc:ult to lIusner because
the n Iiul.llllty or sudJ prcpllI ntlons
would depend nllUo�t clltlrely upon
the lIollor nml Inregllh at the firms
putting tbcllI OJI tilt: mnrket It Is tolr
to I1S8UlllC thllt nOrm" hich would sell
Impure chemlcnls C\.HlStitUtlllg spray
compounds "auld lIn\e e\en gronter
temptation to tllshonesty "bell tt CRUlB
to disposing ot n concoction tn \\ hich
tbe IdenUly ot Ihe mnterlnl could be
quite Inrgely concenled Tho reverso
"ould olso be true Tho prepnrotlon
at the common sprny h(]t1lds Is nel
Iher n difficult nor n pnrlleulnrly dis
ngreenble tnsk nnd lS n rule bOlne
Illude sprn) s nre stronger
nnd 11101 e
etrecUl'e thnn tbose comlllercll1l1y pre
pored E\ ery experiment stntton
In
the trult gro" IlIg belt hRS sprRylng
bulletins whlcb tnke np the subject ot
Bprn) lug mntci iols nud methods
tn de
Inll nnd these IIIny be hnd b� wllklllg
tllqlltJy tor Ihem ot tho stn(lOIl
0111
clula
Any Inlly rentier 01 tim paper WIll
receive 011 r�qllcstt u ele\cr 'XOM
drip" Conee ::)trHlIlCI Coupal! prl\ I
leg..:, from 01 Shoop, Rncmc, W IS It
I. Silver plutetl, \ ory pretty nnt.) pmB
tlvel)' pre\ rmts nil t.)rlvpJIlg or ten or
coffee 1 bo Dootor scnds Iti, With IllS
new tree book on l:Iealth Coffee"
!lIml))), to IIItrocluoe UliS ole\ er subSLI
tute for real COif, e Dr Shoop'.l:Ieolth
Coffee Is gnllllllg' It'. grent popularIty
because of ��Irst, Its exquiSite taste
aDd Us, or, !jecolIll, Itq, absolute hcnltliM
fUlucs'!, third, Its cconolll)-JV lb..
26c, fonrth, Its fOIl\eOleIiCO Note
..
dlOU8 20 to 30 I11l1ll1tes balling "Mude
.an. mh1ute' Bnls Dr Shoop Try It at
lour grooer's, for n plCIISIIllt sllrpr(�e
Sold by 011111 '" SmIth
Monument Accepted,
.At a meotltlg of tbe 1II0llument
comnllttee of tbc Daughters of the
f',oufedemcy held ,It the foot of the
mouumeut ycstOld.ty ,lltClIIOOII It
Willi agl eed to accept the mOllu
ment as It 1101\ stallds nftOl the
MISPLACED CONFIDENCE
It Is sometimcs pntbetlc 10 see tbe
"DV In "blch trenky nnd l'orilible
",eutller \\111 sport with the bUnd tn
stlnet ot wild bird lifo We hn, e In
mind "the lute unprecedented Janunry
thnw "lth Its sllcee881011 ot brtgbt
Rprlngttke Unl s ns n result at \\ blch
wild geeso "ere Inred us tnl nortb
os
southern Mlnnesotn only to be R little
Inter butretcd Ilnd drh en Boutb by one
at the WOl5t bllzznllls at n decnde A
IIttio Inter n pretty mcndo\\ Inrk 't\ ns
obser\ ed gh lug Its B" ecl nnd Insplt
lng cnll 011 ground ll(lg dllJ wben oc
COl cling to populnr superstition tbe
MI Glenu llI.tlld h.IS llcceptcd Blgns UclO
IlIuubltnble thnt there
"oulll be lit lelst six "ccks more or
the POSitIon ,1S bool,kcepOl 101 the "Inter "eRtlier In slllte ot Ihe fnct
�dabelle lladlllg Co MI BI,lllll lhot IlIolr <onUdence III Mother No
""ilIl��SUlIIC IllS nel\ 11 II tICS III a IllIe Is
ortell mlspillced the "lid
I
tblngs (lrc qulle well nnd nrc usually
few days nhle 10 cope "It II nlly ndvolsr cOlldl
�======:::;:::;;:====::;;:=�::;ii Ilomli \\tth
\,biCh tbtJ� mny be ron
I'OlIYSKIDNEYCURE trontod
••k.. KIDP" ••nd Bleddor Risht "'��
wonls "ColllcdClatc SolillCl'S" IS
added to the IIISCllptlO1I 011 the
lIOuth flOut of thc shaft, TillS II III
be dono III a 10\1 d'l) s It 1\ III
nllOfssltate the leehlslllug' of tbe
entire 10SCllptlOh on that slLlc of
tile mou limen t, bn tIt 1\ liS lIeccs
sary that th,s IIOldlllg bc cOllccted
and It II III be done
At lnst he tUlliOll her alit to �rl\zo
\"\ Ithln the old ch Tel rurd
He IhouGht ne'd [tull hOI uettln crnae
Her motnet love rcturu
Women Clerks Treated
III a Shameful Manner
\I usblngton, n C -Jmlllcdl
,Ltc!) IlltCi COIIHlIllIg Frtdny lhc
scuute eutered upuu tho eonsld ru
of the bill P'O\ Idlllg 101 tho tllll
tccuth CCIISII>
A gouei II dcu uncl LtlOIl 01 tho
Cl\ II SCI \ Ice I 11\ and the S) stem 01
III d(lllg promotions III tho O'CCII
tlve llepal uncnts III \\ ishingtn»
eh II ,IOLC! ,"cd t hc deb Ito
, I 1"'011 01 cnses,!' smd 8cI utm
"'"11 LIII A lden Smith, 01 MIUlllgllll,
"III which \I 0111011 clerk IIC humit
I
luted bee IUSO thc� \I III 1I0t permit
Lhc pcLt� chiefs to tukc the IIbCl
tICS 1\ lth them th,lt thc) C III take I
The Sick Ar. Made Well
And fh. Wllk Are Rllfored fe Full VI,or Ind SIrength at
fh. Hand. of Ihe 8real••1 5p.ollll.I. of Modern Times,
II o�rr Jo� d:'�rl!rr :IJ:)dr:'''I'iI·�I�''O �'��[�" ,i:I(':I!�ll,�p:�d :rf)°r ;'L�,\an' In 1�)(�;t,l�Q�������:'t! un! r��""nulr�"l�·:"�I:�'�'J tr:-.:JII,��r�r:I�I�� �1���8r':'1ll1 to lIbOI Ih!
Ono Sunday mor-nlng 8\\00t nod rnlr
Wo nil But In our PC\\8
As pnstor IO!:lO \ It h solemn utr
To proclnlm "otipl!1 tluth8
My subjecl 18 J ho Fntt hful llen­
Will some OIlU ctoee t hut doort-.
Just mn rk tho text when lOU uet 1I0mo
Jt II Luke xIII IN
No" lust the \ CI) nlHht before
J hose ehtcitlOll:l broke the sl1ol1
So Mn mmy lien gOl u\\ful mud
When nrenchcr guve u veu
And \\ hen he stamped and clapped his
hl1ncls
1 a �et In extl n lIchs
That old cluck (Iulclt concluded
He \\ UI:I Ip 10 his old 1I1cltM
"!th 0. "(Iun\\ Itln nnd n f1appln
Sho flew 0\01 parsons chell
And III sCilial e on hIs bnhJ spOl
Ami sllutcd on u lell
wus 110 more enutomptfble politics
III) 11 hOI e th.1lI c"slcd III lhe ell d
SCI I leo o[ thc Ulllletl St ILcR, \I IIICh,
hc 1I111cLl, lXecllcd tllyLllIlIg In
th Lt I'IIC C\ CI I 1101111 dllllllg thc
spoils s� stem III Itt; OPCl ltlOn 1111
del Alld I 0\1 1 lei SOli
No 111111, 01 \\Omall, ho Slid,
Qould gct 1" omotlOlI "1111 til hc
bOil S llo\l II 01 I 011 tows to SOIllC
pett) llttlc ch,c[ \I ho sblclLls 111m
sclf UClllllti tho 11\1" Hc lIollled
th It It IS IlIIellt s)stcm
Sell LIOI lI),LPP, I CIOllllIg to lhc
\Ihy do some leleglle tho clncl< 10 ICIIIHI,s 01 SCllltOl f:lllllth, Slid
the scrnp 1,IIe "Ith lhe hoopskllis lIlIll thcl IlIlltcd at IlllttCIS tb,lt cOllld
tU����1 dlil�: Incnbator fellolls \lUllt not be publicly 11cbltcd Illd he
bllsilleS8 See I AI1IOcinlIJnlchillS PI C
I
CIILIClscd the gOIlCI LI opel ltlOU 01
,ents Ihe brooding IIIS1IIICI III Illlll) lhe IS\I
Docks
A thongbtless Ulan sots n sotless hell
SCllltOlS Scott, B 1IIc�, G,lllIlIgel
ond gets I sour 1'lIIon ond Ihen ob alld B,ICOII III 101llcd III ,j gCllcla1
my ho" tblngs Oy dCllulIClatlOn 01 the law, CspCC'" I)
But rco.lly most hens set and set
"ell It gil en U tin con ond onl� bulf n clItlclslng
lhc pelldlllg bill, WhICh,
ohanco as ,lIlIclldell u� the comllllttee, III
Pick 0 medlulll sized enrllest clulet cillded Ulcsseugel bo�s nod chm
clncl< unst ber set her In n quiet cor
ncr let her 00' Ibe nest eHIY othel \I omCII ,lIlIOllg those
\\ ho must be
dny but seo thnlshe relulus III lime examllled 10lJ ,IPPollltmeut
J el hel know thnt ) on Ire O1nslel \\ oli, III thc CCIISUS office
spnnk hOI genlly "heo neeessnry and 'Jhc bill ".IS stili undel dlSCIIS
nl�oys rC'l1Ipmber tbut she Is u femule
ben nod lhlls be patient "hen she Is '1011
1\ hell tho scnlte ,Ul)OUIIICd
COlltr try
lln\c "hole corn cleur "ntrr nnd
dust bRUd) nnd mlud It she doesll t
hUlch Jnst �nn�y
rho sermon nnd the renthers ne\�
J he slstol s fainted delld
While that uld c(uclt scratched
taee
LillO nn old sal den bed
111 not repent 011 plenel or said
\\ hen 110m his ramt he a\\ol(e
111 simpl) \\ al n you \\ hell he cnlls
Cut OVI all Chlcl(on JOltca
up his
National Bank BUilding
SAVANNAH, GA,
........................�
:
P��a��� I�o��p�,e��� I
GlOcelles, also a mce assOltrnent of DIY GOOdS!
Shoes and NoLlOl1i5 FlUe StatlOnm y a SpeClalty •
HIghest rna,] kat pllcas patd for Conntry p[O
eM B
BROODY BIDDY
dllce, 81thel cdsh 01' In trade When In to\\ n
!
come around rJ11d let u:,; figure WIth you on
• your l'loduce
i WOO" located," thost.,,,., m" Iy 0"''''- i
COluel South Ma,lIl and VlIle sts
L
Statesboro, Ga, t
.......................
HOMEMADE EGG TE�TER
Milke your 0\\ n testel J nice n bo:t
tOUlteen tBebes 111gb \\ Ilh sales nine
Inches "Itle Plnce dool In flont cut
hole In door one lint! aile hnlt Inches III
10 r At
\\ ILIi loenl ftppl1(ntlUl1, as the.} c WIIOt
r�lIch U,c St:flt of tht dlsl.'nl;:!;, Cllitll rh
IS II blood or const 1t-lIl10llul dlsPllse
IHall11 orllt:1 to Ollie It �Oll III II': t tnke
IlItl'rl! Ii rt:fIlctlIt ::, 11111 s Cntnrrh
Clireltlt\llllllllllllnll),and acts <II I
I �ctl) on LI e ulood amI IIIIICOUS slir
filet s ]Iall tI (JII til I 1 It Ullr� IS not n
flnH( k mediCI lit: Lt \\lb prc::,crluctl b)
Olle 01 till blst l)h)SIClllnSllllillSeOtlll
tl y fOI ) cRI S 81 d IS a rcglllnr prt.:SOIIJl
tlon I t (I;: oomphst:t! of lile uest tall IuS
kIlO\\ \1 �ulllblll�e \\ ll,iI the best lJloOtI
purifiers uetlllS' 1IlrcoLI) 011 Lhe
IIlUCOIiR surfllc�s J he pt�rtect combl
IllltlOn )1 the t\\O Illgrelllclits I ... \\haL
prOtltlcl's sneh \\OIlUerflil results 111
curlngCntnrrh Send for tesLlIllollluls
free
� ( Chelle) & Co PlOpS lolcdo
o
Soltt by Druggists, 1'1IOC 7ue
IRke lInll 8 lunlll) 1'1118 101 constl
putlon
CENTRAlPF GEORGIA
RAILWAY
TESTER.
dlallleter oPlloslte fiome nnd put un
ordlnory reflector bnck at n common
IRmp light l,osslDg from opening
thlOugb egg quickly Informs Sou It
bntchlng ('sss ure �ood or market egiS
ore toss lis
Prohlblhol1lsts Wll1 on
Test Vote ll1 Fla. House
ArrlvnlB nnd departures of tralllB at Statesboro, Ga TheBe
ape glvQn as IIlfOrmatlO1l ouly nnd are not guaranteed
ARRlVE DEPART
Tallah,lSscc, Fill -Replesellta
tl\ e HatehCl 01 Columbl.l, IIItlO
dllccc1 IU thc loglsi Itme FIlc1I1� ,t
IcsollltlOlI, \I IIlCb, It \I.lS chmgcd,
1\ liS Illtellded to b,lIk tbc p,lssagc
of a ploillbltlOu 1.ull, but tho lose bt�� l:���rsTIJI\I�I�lnh,
IlItlOn \IllS tablrd, aftol lIIallY lind 1'011 ts IlItcrllI,dlnte
spceches had been made Tills
\ In Dover
lIIay bc takcn as a (est as to bow
No 14-Flom Dublin
the house" III st Lnd on the plolH
nlld wny
No OO-From "Brewton
I1ml way
FEATIIERS AND EGGSHELLS
Cock lind bllll fighls IIsbered In tb.
ne" CI bon gO\CIIIID(,lIl Countries
lhnt IIOW s('e ullluscmeut In tbem "ill
sOllle dt) � sec I Lu' dc' II ot I helll
CAHt not �our pCBII! herOIC swIne
Remember this when' OUI passions rise
'10 SCI atcll out sante rool knocl er s eyes
There Is no sroen rood tot cblcks
equnl to young I('uder cio'er all tbo
Bod Ibey" III blllli Ilw ronr leut clo
ver ond bring you luck
It Is n ,,18c pOllitr) mon \\ bo hus 80
original cnt mnde ot his to" Is I bere
orl! only II few deniers III cuts nnd
they sell the same to so mnny that ID
some popers we see 8 h lit dozen ud
\crUsers using n slmllnr picture It
) au sell thoroughbreds It s rnsplng to
seo n cull denier tlslng the snme lIIus
trntlon
Tbe enll for I.ylng pullels from snch
cities as New \ ark nud Phllndelphl,
sho,,! that our cUy tllcuds ore deter
mined 10 hn, e depelldu blo eggs As
the demond \\ns SH'nter thun (be sup
ply the prices \H!IC hlgb Il�tter mise
lUore tbls ) ear
Our "Inter egg trude \\ ns mostly
private ..ortles bu) lug up our preduet
.nci sblpplng 10 lelutlle8 aud friend.
ot n dlstanco os well as uslug them at
bOO1e 1 his stylo t"l�e pnys onel saves ISts
trouble 8clllltOl ,John S Be,lId's plollI
Now "ben egg. get leul eheup get llltlOlI bIll hilS beeu sct f011l spcCl.lI
rid ot t he mere Inyers tor In n short
time Ihey "III not he IlOyers
oldel on Aplll 15 In the sellate
A great IllIIlS buy'" the hO\ er ODd
bentlng pnlls to 1 lHootler Dud build S\\RrT
OVflt NI\G\IL\
the bouse port tbemsches A brooder [hIS tClrlble mlinnl1t) often hnppens
three teet "hIe at!: feet long three
tcet front uud two tet t renl COStS com
beollllse a cureless l}Qutnlllll ignores the
plcte $20 ouu Iho blOOlllllg nlld heat I rIIer s 1\llrlllllgs-grolVlIlg ripple. \V \V Hall '& Co, Savanuah I
ApPoll1tments
Inl: pllrls .eparllie are Ialed nt $7 It
1"lId
fll'ter clirr.lIt-N"lIture'. IVnrll
are BatallerB �nd \VIIi pay the IilIdel Ben Lell IS of the
n llIun s lInntl) "Ith tonls he ollsht to ITlgS are kllllt J hilt dull pnlll or lCltc
sn�c mOlley 011 Ihe Job III thc bnck '" rllS )011 the I(lIlune).
be�t plloes fOI your Cb'ckellB and zel ASSOCIatIOn lind A H
Ille nu"slnns RUlIglllllns n,,� Bo lIecd nttelItwlI II YOII \VIllIlll esc.1' Elggs Iland of Bethel
clllllch LJbcrt)
hemlllllS stili IISC goose quill pOliS A. fotol mnlnulS.-lJrOps\ D,"b, ts or BIl' , " Illte Bose" 1 IIIIC ,It 'r
most ot the people III those cOlllltrlcs Drlght's llisense I lke ElectriC nit
J
' counts t Gil
run 0111) mnke lhelr cross 1\ qllill can tcr. at ollce nlld .cc Jlnohnclle II) Inti I
ccuts pOI b,IIIC) flOIl1_ Tucsdny ,IftCl 2ud SUlIllJ1)
011 .he bill
• ...
nil )ollr bc,t '.cilllgs ,ellllll All" A J
111"ul<l11I I
A III DeLolCh WcdllestlU\
(\ - U _� 'lOng SUfilHIIl; flom "t�k kl(lllf)" lilel CROUP
slopped n 20 hlIIU!CI!i I
P 7 'I el lot�
�,,,,,�,\"Cl�'" Inmcbnlk,olle$IOObottl.whol)ollr,d ""c with D, Sloop, ElphISUS,
'1'hUl'sd,IV, ,Oil
d3(l
cJ me' \\rltt� I R HII\llkell�llIp ul fhlk f:st�IJtn�II'r�l�)lr��e Cicci" Fllday, SlltUld,lY
au I
Jenn 0111) 00t.: at W II ElllsCo truss Asale8ndplcl\:;ng�rrt�I���I'brll�GI�:= PUI1c1ay, AudelSOU'S ChU1Ch
No 14-r"or Rnvanllllh
Atlnntn Augustn l\I!lCOII
IlIllI IIlt{'rm�t.llllte pUlnts
N a 80 'F rom Atlnntn,
MnCUll IIlrllllnghnl1l'
Muntgomery AlbftllY
Allgusts nnd :Su\nnnnh,
VIII no\er
� 10 A M
10-20 A 1I No DO-For �nvallnnh,
Millen, A.ugllstn
.No IH--For RcglBt.r
dtillmoru, Dublin" 14 l' M lIPlI
IY '0 \ \I
810A M No �O--For I!eg"to­
Stillmore Rnd p II II us
IIItermedlute to Blc\\tonl)ltlOn bill
'1 he CSOlut101I ,utJodnccd \las
oue ICqUlIllIg the sfClet.'1lyol St,lte
to gil e tho hilnse IlIfollllatlOlI .L� to
how Illuoh the Stlte now de 1\ ecl
030 P M
Nos 13 nlld 14 rlln dally
,r C IInlle
Nos 89 and no rnn dnll) exceptlSllnLlIY
o W Horne
Gellt:ral Pnssengur Agent Savannah Gn
110111 the iJqnol IIItflest�, \I hat
these luuds \lCle used 101 aud bow
they IIIUSt obt,lIn othOl IlInds to
talw thell pllCC
HOIl S J BllbullI, \I ho IlItl,O
duccLl lhe house jOlllt IcsolutlOlI
fOl plohlbltlOn, led Jihe fight to
table H,lteheJ 's rcsolutlOn Speakel
FIIIIlS ,otccl \I Ith tbe prolllbltlOu
Savannah, Augusta &
Railway Co.
Northern
Effective March 28th, IIl0\) Oentral Standard TIIlIB
STA'1IONS
Nc 3 \D';;I� lEx ISun Only !:iundayAMp M
\ 7 80 If, 30 7 30GOOi:ltatesboroGarfield AILv
I� M RICE,
Gen"ral M �u8ger
G C DOUGHER'! Y
General ]'assBlIger A�
bbcJlC
StJlok
.Excurslcns Central of Georgia
I '1'0 t OIllS\ 11I�, J{y, uud return
r-----_.JCAST I RIA 1�1��10��I::1O�0�����I':lt��II�ct��:::11I 1�I�d21, 11101) '1Icl,et 011 sure A piliIll, 12, I II 111.1 20, I nO'1 l'IckotsFor Infanta and Children, good to It!l\ C [UIIIS\ ille lotlll nlllg
Illot IlLb I than A pi II 2ti, lIJOIl
The Kind You Have '10 LOUIS\ IIlc, K) , lilt! rctu: n,account Souther n BaptIst 00111011
Always Boutlht tion, to be held �IJI�
I � 20, 111011
D '! u A tJllllta, Gil, IlIll return,
nccounb onroroueo 101 I ducation
III tho South, to be hold A PI II 11
1G, 1<)0'1
ro 1\[ICOII, all, 1I11l1 return, IIC
couut Mct! rc II A'SOClltIOll 01 OCOI
gIl, to be held AIlIII 2122, IUOO
'l'ickots Oil S uo from
GCOIglIL
10 I h0Il1181>lle, a I, lilt! return
aCCollllt l.,nll!l [odgc I 0 0 1
01 GCOlgI3, Lo he hclll �tl� Jfi 27,
]00'), 1,cl ct� 011 sale 110111 POllltS
III GCOIgm
�o McmphlS, 'lCIIII, Illd letlllll,
LCconllt U (' V HCllrJIon Lo bc
hcld lllllC 8 10, 100')
Ju '\Ibllll�, (.1, Illd lutllln, IC
COUllt OCOIgll Chllltall'llll to ho
hcld .A pili 1 S 25, lOon 1'lcl,ct�
Y 1011
s,llo f10111 ]\facon, t olnlllbu',
ears PC"), lLnlLIII",.I)t GUIICS, [oul
h.1l t tllli IIItCllllcdl Ltc pOlllts
1'01 11111 IIlfollllltlOIl III leglld
to rltcs, t!atos ul Sill', 11Inlts,
schcdlllo', etc, ,II'PI) to IIcuest
t,el,ct .Igcut
KILLTHI COUCH1
ANO CURE THI LUNCS
pal tICS ,IIC hCloby 101
e
II lLllIed agalust hlllllg 01 hal bOling WI;H Dr. Kine's
Tom 1\II,on lIe IS nudel eontllLet
to work 101 the lIudelslgueu aud Naw DiscI,a"
ha� ftlllcd to 1'<'111 y 011 t smll
COil
tl'llct The law Will bc elllOlcetl FOR CSUCH. ':�o.foo.LD8 '�""'Ne
aga\llst anyone II ho \ IOllltcs
th I�
AND ALL THROATANDWN8TROUBLEI.
notICe B (J Broil
1\ ["G;V;:;';A!UB'1'DJ);;:"����U-:::ft=.�..i:i:Ai':aro=:;:B:';I1
R�glstel Ga, HOllte No J, 08 LO"fJIY aDVlfDD.
A pill � b, 1911Q,
PromotesDlgesllon Cltttrful­
ness and llesl.contalns ncfllttr
OpIUm Norphlne norNIII�raL
NOT NARCOTIC
In
Use
For Over
Thirty
�CASTORIA
Apcrf'cci Remedy forConsllpa
tlOIl, Sow Stomach Diarrhoea
Worms COIMllslOIlS tmnsh
nesslllldLoSSOFSWP.
THe oeNTAUR .0.......,. .,w ".1111. (un
Savannah Liquor Co.
Post Office Box ]9], JACKSONVLLLE FLA
\1' hCI"C tile OolluI' Bercs it's Ditty
Do you I,now that \\e have thousands and
thous
rinds of satIsfied custOl118lS� We havt:;-and th s IS at
ttlbuted to the cause and that IS We fUll1lsh the best
!!oods tOl the least money 'I'hlS IS an assertIOn unques
tlOnable
:t�Ol' We I)clive.' tllc Goods
Let us have J OUI 01 del to clay We quote you pllces
below
WE PAY THE EXPRESS ON ALL GOODS
BELOW
RYE
1 gal Jllgs 12 qt bote
$ 850
10 00
1000
13 O(l
10 00
8 eO-
1000
2 gal IlIgs
"200
2 (10 ! 75
205 5 15
11 25 (l00
---'JORN---
400
250
300
350
4 (l0
210 375
2 00 � ell
'125 (125
325 (l2u
435 835
--GlN--
335 0 ()\)
:} (10 485
310
100
460
400
350
11dlaud Gill
::i" pet Clovel
I,m GID
Dr Dllne�1I Colery Gill
ROBe Gill , 2 10 875
--BRANDIES--
475Appl�, Banana, Peauh I 2 (10
lIud APrlcot I
"pple, Banana, Panch I 3 25
IIl1d AprIcot I
Apple Banaun, Pench I r4 35
nn!] AprIcot I,
We have all standard bl ands of Bottled-Ill
Bond
whlslnes A new bland an old whIsk,' CREAMDALE
RYE WIthout a doubt the best �3 00 whIsky on ill"
mmket
300
(l50 350
800 450
Do It now!
Mail us Your order Today
Cut tlllS out and 111all to us
SAVANNAH LIQUOR CO
JacksonVille, Fla
G utlclII II -1'leR'c sllll' lIIe by �xrRESS
PREPAID
of lour fRmOIlS 'CREAM DALE RYE" I,
nclose ,
I QIS ,n 00 �H Qts 60u ExprusJ ut!'\ U 00 PrepsHt
Nnmt
l' 0
10 LOlllSVlllc, Ky -.Account
fiollthClII ElectllCalllnd Industlllli
L'POSltlOlI, AplIl 14 24, 1900
Ilckct� 011 sale A pIli H, 12, Lt)
lilt! 20 19Q9, good-toJcal e LOlliS
I lilc letllllllllg no� I.ltel tlllLu .A pili
-( LOO!)
-
FOI 11111 IlIfOllllatloll III Irgal(l to
I It.11 liteS, schedule., etc .tppl�
o IIC nest tlckct agent
�
1100
700
� DO
]000
1250
10 00
850
1300
1300
700
\) �5
1200
Tax Receiver's Appumtmenh.·
J II III he at tho follolllllg IIILIllCd
pIIICC8 Oil tho II ItC� 1111<1 lit the
h01l1 s gl \ Cll beluw 101 tho PilI pose
01 I CCCI I illS' til' loLIIIIIS
I'ucsd IY, ,\ I" II 13th
COlli b ground IGth ]JISt, II to H 30,
COlli LgIOIlIlt! 15i5th !lIst, 10t011,
H H A kills' .It noon:
CUll I t [,:IOllllll 4 th Dlst, 3 to i
'I hurs.lnv, \ pili J5th
Oourb ground 1,2iM Dlst, S to )0,
Arcolu, 11 to 12,
i:lLII�OIl, J to a,
Cout t ground lith DISt, 1 to 0,
r H \ I III ' ILt nlgb t
I IIdJL�, Aplll I Gth
COlli L [,:1011 ud 1310th !JIst, s to u,
B n Jiollgcs'iltnooll,
('0111 L ground 11th DIRt, 3 to 4,
ITcnl) \ !.IIIS' It Illght
SLtllllll1), ApIll17th
00llltglllllll1l1517th D,st ,9lo 10,
iJlIIP�, 12 to I
] \1"1 Ue It Sl LtcsbOl ° IIsollul
IlIg SnpCllol COllI t I hopo the
pcoplc will IlIcot'thcso IPPOII\t
IIICllts ,IS the I III ICqUIICS thllt
thel III 11,1) thcsc letulus III POISOII
�1It! 1I0t by III III 01 bl SOllleone
ebc '1'llIs 11111 s 1\ C ,I gl cat .Ic II
01 tlOllble allllll\OILlllllstnl<cs
[ 0 L\kIllS, 'I' H 13 C S'L'A'L'E'lBOlW, GA
1'HE MIGHTY
REO
The-Get-There-And-Back-Kind
I
'1'llls IS thc Hun Ibout II Illeh "0" LhoglClt �'conoIllY tcst III N Y
ECOIIOIll� 1I0t ollly sholl� SII\ IlIg 01 gllsolllll) 111<1011, Ullt It 8hollS
th LL the OllglllO tlOCSII't I ICI. up L IIISS IIIHIlI Ilsell, \I ISlo POWCI,
.LIId \I CIII Itsell Ollt, I t g 'es lIolI� Ibout It, bll'"leRs, geLtlllg'
) 011 thOlc lUll baol, II� In (JOllIe III wd let liS P'OI e tillS to YOIl
1. BOW E NE,
\\OIlOS 10 �IHI Z� Trill: SOUl
........................
Mitchell & Beasley IBLACKSMI'l'HS and WHEELWHIGH'PSPallltms and Tile Layels Repall' Wo,k of
All Kll1ds We have an expe,lencet! HOl!le­
fihoer
, '\ our son hilS OonslIlIlllt.1011
cu!:w IS hopeless" J hl Se II1'1ltluhng
\\ortis w�le spoken to 01 0111 HleHlls
Il I�ndltlg 1ll8rclinllt of �Jlrll1gllcld N
o by t\\ 0 �xJlert doctors-one n lung
spt:clallst 1 J ell was shown the won
derful pm'fcr of Dr King s New )JIS
eo\ CI y
, A fter three \\ ecks lISC
writeR 1Irlr Die' illS, 'he \\n., as Wt II 8S
eVer I wOII)d Ilot tnku ali tih� mane)
III the \\orltl for wit It It lilt.) for my
boy" lllluliluble for "hnt It dill fur
111\ bo)' lnfllllinble for Coughs lilLi
Colds Its tho snfe stl sllllest cure of
tltspt rntc! T illig L11 tUBeS 011 cal tit, 600
lHld $100 Gunl lIltec sntlsfllcllUII
1"11 boltl, fre, \I H EllIS Co
Cures Backache, Kidney and
Bladder Trouble.
It corrects irregularities,
strengthens the kidneys 80 they
Will ehmmate the ImpUrities
from the blood and tones up
the whole system,
Commence taking Foley's
Kidney Remedy at once and
aVOId Bright's DIsease or D,a.
betes, so, and $1 00 bottles,
Sold by W H ElI,[,JS Co
Mitchell & Beasley
StatesbOlo Ga
Attention Farmers
\I III huvc all h LIl11 nlltd June
1st I SlIppl) 01 fel tlllllzcl'S of nil
!'1IIc1s H H \\7 1I110ck,
Blool.let, G.L
lhe SIItcsbolO roc llCtOl) IHIIOllllces th It Lh'y IIC IIPW reilly to
fill ol<IOIs 101 ICO Shlppmonts ,,,11 be IIIldo plomptiy 011 Illst tlllln
Ic\\ IIIg tOil II 1'hclI II IgOIIS \I III In lI,e t1c1I\CIICR
III Lhloll!:h Lhe CIty
1 hell policy" dl be to gl\ 0 YOll good h 11(1 I I 0"011 ICC It ,I I'caSOIl
Lblc P"OC, ",d 1II11,c 'IUICI, ddl\el) 0111 slIpply 01 Ice 18 non loud).
SOlid liS � 0111 01(1CI8
ANNOUNCEMENTTwo Men Dead Flom
Attempt to Whlp Neglo
850
Shcllllllll, CI-\Iflcd hCl"OIl,
,L ueglo, 11\ IIIg all (J �I ChcncJ's
placr, fOUl III lies "0111 hOI e, \I IS
shot to lle,lth by ulllwoWII pal tICS
.It ,III eally hOUl S.ltUI d.y mOl II
Ing ]11\ cstlgatlOlI 01 the p,eIIlISCS
sho\l s blood, b'.llnS and P'CCCS f
skull" Ith ,L willtc lIIau's h,llr 011
thc ",III aud III tho h"II" rL) lo,lll
IIIg to the loom "hCle [\01.011 "IS
bOllt dOOl, ,lUd thelc II L� ,I tlUJI lUtelfcieti WIth by olllr.e.llou!I
lOllnd WIth III" bod) IIc1dlctl \I Ith IC,ldlllg tillollgh th! f10llt y,lld
to ofheOis
bllliets the pl,Lce "hCle tho hOlse Lpd
'l'he lIlll"IO\\ n partIes e,llIed 101 \I agoll had been III tchod
IVClSOll to show thom tho ",l) to 'fhe IIcglO'" boy "US the ollly
] ., II I
�tated that a P'Ollllllcnt mUD ..
Shell m.lIl , bllt IIlstelld of gOlllg out II
Itness Illd he llu 1I0t sec ,I 0
of thc housc he sout bls SOil, who the allllll He says tho lIIen
(1101 e IlllllOl snrvelilanee of the oJIieors, a
says scven "llItc men III tillce to
the hOllse Illld dell1,lllllctl cn nl.UI wbo.�e IlliCSt WIll mente a SOD
bugglcs OIdored 111111 to accompany tlllllce Albcd
1I0lS011 Icfllseti to
them dell II the lOad selolul bllll ,,,lmlt them, bnt SOllt the uoy out
died ',lids, \I hen Lhey Icft hllll to see II h,tt lVas wall
tel] '1 he)
J IIICenSC(] I\t the ,staoollillllt o! tbe
IIlth tbcll tC,IIDS Tbe mell Ie III ,d� the boy hold thc horse willie
llllncd to the bOllsc dcmulldlllg the) 100ccd an elltlallce, bleal(lllg
mlLyol 01 McRae to<1I1Y' 10 which
Nohce of Dlssoluhon tbat Ivel'Son come out. The shoot OpCII tho doOl
At thIS luuctlllC, hc scouts tbe hllC11ll1; of mRlder by
The fillll 01 1'.J Gllce & Co, 109 began
when one of the whIte lversou's ",fe tied the COlOlltl'sjnry
bo)s was kIlled, eVI(lently by JvC! 1 he UeglO was cut 1I11t1 h,LCked to GeoCl111 UeprC'lOllf,lt.ve 1� E.
Composed 01 J' J Gllce .tlld D I I I d 'f IISOli, wbo waf lOllnd dead Pieces willie liS _Jell was
.e.11 u Y BI,lke of Ne v Yolle eity, ootu'l"
Ballles, dO\llg bllsJlless at No 402 News leacbed here (hat ]loss bllllsod He \I III! also shot
In SCI
h I r tl D] Ide
West Bload stleet, Sal3nll,lh, Malllor,,1 )Ollog "h,te man, was OIalplacos ltwllsplO\cubryol\(ll
ca( 0 IC o<gc Jan 0",\)''1n1,
GeOlgl L, IS th,s d,l� dlssolvcd by the membCl of
tho pal ty who \\ ns 11\ doubt,
ho\\ el 01, th,lt one of thc
18 III Macou aud ba.� beeD IU COD
1(llIed and tlmt IllS uody hilS bceu \\ IlIte lIIell l\,lS also klllcd, 118 JvOl
fcrcllcc WIth lics!;I'!! N ]l anll'V.
llIutual couseut, ']' J GIICC h,1\ IIlg
I,ept bId III a hOllse nelll bOle ,III SOli'S hc,ld, \\hllc
allllost sevcled A Halrls cOllcOInlllg tile IflVS�IOD8
plllch,\Sed the III tCi est of D day f'OIll the bod�,
II IS stili III tact, dc.Lth oll'opo SHIll, thclI pal t
Bal ues III SolId Co 1111, all pCI SOilS I' 'tl I hidACCOIlllU,:to VeISollswl,e, ICtlOUg ClUSIC nOl, Ilt Mclloo 8un.1.1y night,
hallug clalllls ag,IlIlst said film Il')SSO cOll"lstcd of foOl \\llIte mOll, ElfOlts h,lle been made
to ,\SCCI
while preparing to fllo legal tlocu
\\ Illloudel thell aCCollllt� to 'I ,J whe reut to the caulll to willp tam the IdentIty 01 the
fOUl mell,
Gllee ulld all I ClSOIIS IIIdebted to IVCls()u becanse hc had (Illlt \\olk aud Pllltlculull)
to leullI II thClC 18
s,ml fillll will 1Il11I,e settloment \\ Ith A lI[!ht eusued unyoue III th,s COllllIlUlllty IIllsslng
111m TillS AplIl 1st, 1\)09 After the light wus over, sbe I 'i'he COlonCl's jnlY
IltlllUCti ,I
'I' J GIICC, sa)s, tbemeuc,ulledabodYliway IVCldlCt of "1,lIled b� ullkno\ln
1', Ralue, [t IS believed II pllrt of thl3 mall's pal ties
"
--------
beac1was blowD off
------
Arrest IS Expected pOI
fOi mcd ,Ill ,LUtop�y followlIlg
for HIll S D�ath
that of the eOinuCl, :llInouuCed
that the .Ittollley I CCCI �cd scvcmJ
,
SourStomaCh
Ind_!jestion·
HV:.� Aodol
And Indigestion al",.,. means dys­
pepSla-sooner 01 JaLOl-lf tho indlo'es ..
t.ion 1S not lcctlHed h.odo) c m't. help
but I elle, e In�lgestion It stops oil the
agrrravnLmg B) mptollls, at once, by
ful1y digesting nil food lust as fast ••
lOU ent It Kodol thus belps Natllle
to effect a complele CUI e
Our Guarantee. ?,�to� ���::;boi.r
you OTC not bcncnted-\he drUR'lllst \ 111 U
onoe retnrn yonT monel Don t. he!llll�te nny
drullJriHt \\01 sell lOU h.odol on theso term!
The dolll\r bailie conlRins 2Y.. time" a.'i m lob
u Ihe 500 bottle hodal III I rClmrcd In lobe
l.Ilbora.lorie5 of E C Dc Wit.t." Co CtiolL"o
The Statesboro Ice Factory
E G, ENRIGHT, Mgl'.
A II olll�'St III thc C.lSC, It IS �lIld,
IS expected 1II0lllclltnllly lLlILl It IS
s.>tlOn
1!'llclIlls 01 tbo late nttornc.y UI1t
QIS
Nohce
'lhClc WIll bo 110 111,t tute I, I
willte teachCls held III \IJIII, I
Will publish the notICe 101 the
next meetJllg III due tlllle
J El 131 aOI1CII, Sect,
IllCIlt.� III conlleotloll lV�th olle of
thc Dodgc SlUt.�
Jt IS nlldCl'!!tood that. All BJlllie
IS dcternlllled to ICllet out the
',lllegcll Inul(lCi PhyslulIIllS, who
DawsolI, Gil �FO\l1 nul{oo\\ 0
\\ bi,tc mell Saturduy kIlled Alfred
herson a IIclllO, III IllS hOlllc fOlll �l.ICOII, Ga, AplI'
]0 --At IC bud bl.ws ovel Ithc 'b�k 01 IllS
IIIdes flOIll Sbellan, or cl( veo miles qllest 01 Col N El Hallls,
aSsoClllte
head SlIIliCICUli'fu calise deatb
I
1111 eS flOm thIS placl.' It IS be III I,I\V IVlth Pope
S HIli, whoso
helld that the lIegro killed one of de,Ith .It McHae SUlllll� IlIgUt
IS
Lho '''OU I)efole he SlIcclllllbed to oloudeLl III III�Rtel\, GO\
SlIlIth MI I H KlIlgCIY was down
III� 1111 1IC10US IUJUllCS, as blood I hlL� DOt offCi cd u I C\\ alll 101 tho I rOID the lIl�btCl IIC1ghbOi hOOll lies
,lilt! hlalllR wCle sPltttcled all Olel I sla�OI
of ,Hili, le,LllIlg th Lt the I teld,IY
thelloOl.l"d"alljllst wltbm the ,\\ulkof the detectlvcs IIIlght
be
t:9�m.�m�1I ��:��:��I!.nd Lun$ :rroubles. Provents Pneu�orua anil Consumption .--=---=,
_ •
Sold by W, H ELLIS CO,
__
v_____ _
_
Register Dots.
near Eurcku YClltCI.IIlY IIftl'l'lI visit ]\[1. IIlId �1I'8 ,\r. H H,IIUCS of
of sevcml dill'S to �r,s .JUSIC Olliff Glcnuville, 11'010 ln tU1I1I 1i'lltia) to
J\[,SS DIIISY I iounldsou ot B1ituh aLtulI(l Lho welld"'g of thou
IHL� been VISltill III Lhe ciLy 101 the brother, MI. C. L. Nevill.
PIL�t week MI. Lee 1J11I1I1Il'lI. of FtorIdu,
'I h runners bave UliSSCU thc SPOilt i3ntllld.l) III(;hL here,
glCllt dISIl�tCI' that befell us 011 the
IIIgh t o( the ] �th of j\ pi Ii two Saturday rctur IIll1g hume Sumluv
vcurs ugo, 'I'hen I t II lIS thnb a 1I1011l11ig.
killlng (lost struck us alld laid out
Lho LIIIOI, 1"11111 ot tho News mall.
1111. Ira Imlllcl, ot SlilIIilOIC,
We huve bud OCC'L�IOII to remombei
IIIL� [L vrsuor here Sunday.
E.....
..-.......�I ]1[1'8. H. 1.. Frnnkllu and
LocalandPersonal.
, rlnughter, of PUlllSkl spent thc dol'
_ ,. III tOWIl lll1day.
.. ..
- -�---
"It iN ordered by thc Board of
M,ss Oliffurd I'm kCI' of Milieu
Etln(JIILioll of Bulloch coulIl,y Lhllt
visited at the heme 01 1111 IIl1d
no pupil 110 1III0II'cd to
attond 1111'S K A.
t:lllliLh Lill week.
IOhool In all)' other chun his
own lI[J.s 1o:IIIIhl'II ]l[C[,CIIIOIO of
disLlscLe<ccptuyobtltllllllga w ri t 'I'h0 III 1)5011 IS l'ISltlllg ill tOWIl
tlll�
•
tell per III it Irnm the
llUl\ld of Trus week
tee!! ot the l(JsLrict III which
he
resides 1111(11 epor tlllg tho IIIUttOI to
the Bonrd of l1c1l1e.LtlClll
"
The above IS IL LI'II copy of tho
.liIlUtc:s from tho I ocont ul It meet-
1111: hold at SI,LLcsbolO, April Gth,
19()1l.· .1 I';. Brannen, Sect
L'lIpl K nr. RICe spuut IL day
01
tell' III 8.LI'aliliah tilO lutter p.LI t ot
The furmei nre bill'll' tluishlng
up plallLlllg The ncroago
III SCII
lsluud cotto II " estimated to be
about the SUIIIC lIS last year
the week.
Ad.lbclle callie 01' I Sl1uday to
n'toud .KL�LCI SCI I' I ccs1
11ft. M Meicci of Savallllah
CIUlle lip S,ltUI I.ly to spend �Ollle
tlillC WILh Jei,ttIVCS III to\\1I
MISS Loltle 1'.111 h spontSulld.,y
lit Mottcr
Rev. nL H. i\[ ISSPY wcnt dOl\lI
to Savanllah SUllday to Iii I thc
pulpit at the 1"II'St BllptlSt chulch
for DI PICk.Lld who IS engagcd III
III a plotraclcllmoelillg hClc.
Ship your CIJlekenB nud Bggs to
'V. W H,dl &; Co , Suvl1unah
People pnsL 1IIIIltJle lire u�lInlJy have
!!lOUIe kidney or bladdor �18order lihllt
aaps the \"trIILy which is Ill\turllily
lower III old age. li'uley's Kalnoy
Remedy 001 rl'ots UIiUtry trnuuie8 stlm­
ulato! Lhe kllllll"'ys lind restores
IIltl'engUI 8UcJ vigor It 'HIres II riC aOld
troubles IJy strengtherllug ',he kidneys
110 they Will str!lla out the urao noltl
I hnt suttles III tlJe IlllUwl{'s Ulld JOints
C8l1SIIIg rheumatlslfI" 'V 11 }GIlls Co,
The wCLthcl SIIII<luy '1 as Idcnl
llnd Llle yOllng "omOIl wele ulTOId
ed lin OPPOItUillty 10 show ho ..
pretty thcy wOle III tl e I 11011
E .StCi dl esscs.
1Il1ss JlT,tIY COliC bas le!lIln .1 to
8cboolat nIillctlgevlile UftCI spend
ilJg a few d'lyS 1Il to" n,
, ]\[,SS Mall' Hughey 10tlll'lleU to,
I Cl home In Savalllluh n 1'011' days
"go ufter a ploasallt viSit to hCl
',ste), �lrs. A. B. Gleell.
BU'y yOlll' Palnls aud Ods ut
cash 01 tilDo priocs from
h,1S boou coni ed lip so Ibat hc
calluot uecl! seon be(olo the ll.ty of
th� IInTellillg WaslI't that Cll1lu
to IOU thc old (clioII' tho picaslile
o( 100k,lIg 011 the uc.ulty of OUI
eli otLy gills "e.lllng thclI IlCW
EllstCl h.lls .Ind duo'scs SOliday
Its uad 1'01 ovcu a stono Illlage to
UO blimlfolded some tllnes.
W 1lJ!1\ j 011 tnkt.: Kollol, t.he food yOIl
IlInc ullton Will be digested nntutully
regulnrly fUlU prolllptly anct In thIS
wily Kotlol gl \ os tht! stumaoh
n CltUIICC
ttl loguln Its lost strength UIlII hcnlth,
lind nftt'l a little willie YOII nced not
Luke Kodollonget, Lilt take It \\ 11110
you do Iwed It :llld If It fnlls to
bOllent
lOll lOlli' IlIone� Will bu
rcflllldL'd Lo
) Oil It,s ,olll b) IV U ElliS Co.
l\[isses DeIhl WllsOII and AlIlIlC
Moole I'lsltrd Motter SUlldlty.
1111 .•J. B Bowon went up to
Atlantll vcstelday mOlnlllg tu
accolilpany IllS fathol In law Ml.
M. C. Jones" ho WOllt up to ell tel
tho SoldlCr's Homo.
DoW Itt'S Lltth' Eurley ]llsers, g<'11
tic, tasy, plc.Isant, 8111Ull little pills
, It! 1.\ W 11 EllS Co
rr you ha\fc backachE' anti ur(unry
troublt"s you should tnke Folel':; Kld�
n�J �emedy to strengthen .nd
bUild
up the k,dlleys so they
Will not prop-
.. etJ" as a'8crlou8 kldnoy trouble may
devcloll W U ElliS Co
MI. B.]l 1'lap)1l1ol1 spont
<[,LY SlIlI,lay lIt Ihe homo 01
paleuls, Judge and MIS. G
'1'1 !lppnell lit MeLtCl.
A ttCIl tlOlI is called to the di,
play .Idl'. of Mcssl�. Powell &
()olemllll '1lllch appeal'S III thiS
ISSUO. 'l'bese gCLltlclIICLI hllve II
new IIl1c oC (ilst CltlSS goods lIL1d
11'111 tlcat YOII right.
il. ,J. FHIIlI,II11
I;ot of pille shiug os fOI' sale,
Nos. 1 aod 2 forfillthel prutlclIl.lI's
apply Sbeallvoo(l LUIIIUCI Co.
Drooklct, G.I.
Col. HlUtOIl Booth weot up to
Macon YCSLcI dllY to argue a 1ll0tIOn
bofole.,Tud�e Speel' III the Ullited
Statcs COlli t.
M ISS Sarah Lou Hanlen came
pOl\'n from Millell IIl1d spellt Ba,�tel
in Statesboro.
Miss BCI tie BI illson of M II10u is
visiting hOI auut Mrs. Sorller on
NOI th lIiain st.
1111\d the pnlll rOrllltll1l Oil the box or
Plllk P.lllI Tablets 'l'hen ask JUIII'
doctor II thcre I� Il bettttr UIIO Palll
mcnlls congestIOn, bloml preSlire sOllle�
whure Dr Shoop's Pink PUIII Tllb�
lets check helul PU11I5, wUlllnnly pallul,
pllIlI.lll)\\here, 'l'ry on� pce! �O ror
250. Sold b) II' 1:1 ElliS Co
C.lpt. R D. JOidan of the S. A.
& N. spent Slitulday lind Sund,ty
III WayclOss and SavlIllllah.
l\[ISS Eula Green of S,wallllah IS
VISltIlIg her sister 1I11s. C. M.
CUlilming III Bast Statesboro.
(Jity Court adJoulllcd late Slit·
orday nigbt after hllving been in
Bossion all the weck sllIce Wednes
day. Owing to the fact that 30llle
hotly contest�d cascs came up
them Wl'l'e not so mUIlY enses dis
poslid of lIS II'ns expeeted. A II the
monthly uusillcss wout ovel ulltil
tile May tenn.
The cool apeH lii'ile(l to do any
Ilamnge here except to make the
young, COLton dl'Op its head a littlc.
If) ou expeot to get tho best and
1II0St rollable proparntlon for J{uilley
ruublo, ITInulIIlltlOll of thu blcHlder,
rheumutlslIl, rheulIlatlC pams, wonk
buck nnd headaohe lOU must get De�
Witt's Kldncy nml Bladder PilI! Thuy
aot prolHplly and lire sure 80ld by W
D Ellis Co.
Mr. Maille Jones left yestel'dal'
for the Soldlels HOllie ueal Atlanta
whme he "III become a inlllllte
He ClIlI ies II I th hi III the uest
Wishes of hiS fllcnds. tl'lIStllIg Lh,lt
ho lIIay fiud the home a congelilltl
placo aDd feel III, homc ill his new
SUI I ollndlllg�.
ro.���...tNft Uodol
For Indigestion
'LJ:II "IIU.,r,anm.r1.lla
1.1. Relieve: sour stomach.
_.._ ....�b ....b.... I.IIHl.
�italnQoflhe"eart. D,g.sls w".lyoue�
1I11ssllfallde Hurt returned home
Ihe date 1'01.1' dl LillcLly
= UhcllllluLio POISOIl" BI'U CJulokly und
slIlcly llrlven out of tile blood \\Ith
1),. Shoop's Rneumntlc UOlllcdy-
11I1'lId or tablt't, furm lJr. 1l00P'R
booklet on nhL'IIII1!l..,ISIII p!t,llIly !1I1l1
IlIlcl�sLlnglj tells lust how tlw; Is
Ilune. '11t�11 SOIllt: sun'en'l ur tllI� uuok,
or bcLlcr bLIII, wrlle Dr Shoop, nn­
Ollie, WIS, rOI LIIl! book .\Illltlce t�sL
::iHlllplers I' 'nlillo lIIuncj' Just luln
"ILII Dr ShuOl1 and glVll sume slIflcrLl
1\ plL'I\snnt 61111'1 ISL' W 11 1:1111; '0.
\1111 allll'C the last of the week
1111(1 will ue tho guest o( MISS Anlla
H Ighcs.
WATCH J;OS'l'
LilY's size, double case, gOlll
wateh, Walthalll make; lost A pili
2; finder Will UO lewllllled by IC'
LUllling sall1e to Gns !?loyd,
StatosuOlo, Ga.
Eoli!S'S JJollt'YUIllI'l'urlsn nfegunrd
ng:lIl1st SellOtlS rcsults fl'OIl1 Sl)1'lng
('olds willoh InHumes Lhe Imlga ,111d
deHlops llltH }lIlOllIllOIlIH, A\olll
OOIlIlIl!rrelts by 1I1sIsLing IIpon IU1\ lug
the gelllllt1e Fole., 's lIoncy �ulll 'fnl,
\'ihl(;hoonlulll:; 110 IUlImfll1 dltlgs. W
H ElliS Co.
))'OU REN'1
O. DOllghCl ty.
You who have 00C,\3101l1\1 troubl
rOIll 1I1111gcstIOll stich us sOllr stomn(,h
1 lulling or gus, SOllt rlfSlng atlll wenk
olllnoll should IIOt dclny n 1lI0lllClIt to
clp the slolll"cil dlge,t the food lor
ull these lIttle ulllIlont!l, annoy i ng both
to yourself 811d to othcrs, ute caused
Simply by IImllsted food 111 tliusLolllllCb
Kudo! for Dy3pcpSlIl lind IlHllgtstioli
tllken occasionally "III SOOIi rclwvl:
\'Utl of the nil tIle Simple stoll1noh !1I1�
IIICllt!j t,lmt YOII rlOW hn\'L', but whwh
!IIny ee motu !iil'raous Inter Try J\.odol
lOI.J.lY nllu tuke It 011 Olll gU:tl'llntec
Wc kllow It do what we SIIY It will do
It,s sold by IV IJ Eli,. Cu
Boy Black Hand Given
Thirteen Months.
thc Clllcllillati, 0 -1'homas Geu
IllS hili t, agCLl1!) ) elll'S, of D,lytOIl, 0.,
H.
wh" cou(cssed thnt he wroto a let.
tCi to EdwalLi Reynolds, 01 Heyn­
olLis &; Hoynolds, statlOocl, of
1),1) ton, th.lt he Illust pay $200 to
tho "Bllle', Hand SOCIety" 01 suf
fJI death, W[lS sentenced to tllll tceu
mouths III the J;eaveuwol th, 1(IIU.,
p2lllteutll1ry, uy Ulllilted St.ltCS
Judgo 'i'hompson hOle Fllday.
Gcbhlut Sftl<l he concened the
Idca of wl'lting the lottm Uliongli
Icadlllg of the audueLlOn of Billy
Whltl.t, the SlmlOlI, P,l., school
uoy.
Geuhart, In the IcttCl to Heyu
OllIs, dll'ectcd tllllt the mOllcy UO
placed 011 a louely lOad. A f.lke
pacl\.lgc W�L� mnde up, and when
Gcbhlu t appeal ed .tt the dcslgnlltcd
spot ho waS 1m ested.
Indigestion
Mr Clel o .luncs 11IlS III town
'l'lio Eastel egg Jaunt giveu 101
the children S,ltlllllllY \\,II� 1'"1:"1.1'
attended and VCI y IIIl1uh enjoyed
by the ohildrcn A 1'11>'0 WIl'gIVCII
Lh one tlluJilig the lurgest 1I1llllUCI
ofeggs, GI,ILly Holhuut bCIIIg Llo
\\,1 II IICI'
HOI' Bell IV.III.cl 11111 pi c,lch at
Lhc Baptist ehulch tOlllght.
Hel A. W P.ltLcISOIl o( StltCS
1I1cSSI s .T. 0. DI Oil nand W ,,�.
Olliff, o[ Ad,tucllo, spcnt Slinday
afLclnooll III HC'glstCl
MI :Flullk B,.IIIIJCII IICllt to
Highest rate of interest palO on
time deposits of any amount,
Compounded Quarterly.
MISS H.lzclIloae, of r.IIISh, spent
S,:nday With MISS S,lllIe Dau�h
tl) .
are your sort. Made for nobody J
but young men-but for gentle.,
men, not clowns. The styles are individ­
teal, and saved from eccentricity by good I
judgment. Regular sizes proportioned to
overcome the variation of developing figures. I
Built-out chests and built-in waists. Filled
with hattd-tat'lori1tgto make'emslzaperyand
to make the shape stay. You won't strain
the grace out of the garments and you
won't strain your pocketbook when YOll buy them.'
_"" •
- ���",'<"
--
- "
P.tl', h SUllehy aftllClIIOOIi.
MI .J I.];. D.lllghby wcnt to
.J I III ps Sigh (,scclIlg SlIml.l)
MI. Hecse, o( Allgusta, vlsltcd
hiS SIStCI, 1I11s. H C ]\[CCI.IClull,
last wcek.
�".]) L\ SlalCi anLl wlfo VISit
cd lelutlles III Mettcl SlIllll.IY.
1111. and MIS. Jill I,. Snllth
Statesboro Mercantile Co
Statesboro, Georgia.
r-Cit-iz-e;l:s:l'-B-a-�k-of-·P-ul-:-ki,""
Pulaski, Georgia,?til' �' G Pritts, Oneonta,
NY Wl'ltei5'
"My Ilttlc gul \\US grontly benclitcd
til tnklllg Foh�l 's Orlllo T,axntlvc, and
I think It IS the best remedy for con�
stlPlItlOIl lIlIll ll\er trOUble" Foluy's
Orlno T.. llxnLlvc IS be�t fol' worncllnntl
cllllllrcl! IlS It IS 11lI1d, JllcnslUlt nlltl cr­
rcoLI\'e. Ilnd IS a splcndlll spring Illedl�
Cine, lUi It olcunsus tlh djstUIIl nn.
olellrs the CUlllp!CXIOII W 11 NIIIl:! Co,
I
Excursions Via C. of Ga. R'y. I
'l'o Atlanta, G.l., anll I etll I'll , Call or write us
and let us show you how Iacconnt A lIeh tOil II III lIIlIslcal jre8ti we may help you save money. "e SO
•val, to be held May 4-6, 11)00. • liCit the small as well as the large accOl n(�
01101 liS 01 GOO loices, tho Dresdl'1I
,. 4Ph II hllllllonlC 01 chesb a, I onowucd • • -::-=::=:;;:;;;:;;;;;�solOISts EnriCO CIU'IISO, Madame
0111'1.1 FICllIstacl alld othCls. Ex
I
OFFICl;;]lS.
CIIISIOII f.llcs apply flOm agoncy H. 1. FJUNKLIN, DR. J. 7,. PA'l'[{[OK,
statIO liS III GOOlglit. Plesldent, VICe Plcsldent,
'1'0 Atlallta, G.I., aceollnt AllieI' DHmC'rOlls:
Iran IlSSoclIltlOn of optlCllIns, to uc H. I;. Flanklln, DI·. J. Z. Patllek, 'V. E.•Tones, J. D.
hdd JlIlJe 21-24, lI10!). BllllIuen, Joshull BI'C1Ctt, O. 111. Wallcn, H. '1'. Jones.
'1'0 Augusta, Ga., allLl ICtulII, I L
account l\[usical Fcstlval, to uo ..
held Aplli 2G-2i, 1900. Glaud
Ircstival ChOIlIS, New YOI k SYIll
phouy Olchcslla, SolOist M,"J.IUlC
Huncs, etc. ExculslOn f.ues apply
flOm 1Il,1001J, Savallnah, and IIItCI
modlate pOints.
'1'0 Ashovillo N. C., aod ICtl1l n,
.tcconnt Natioual Assocmtioll 1'. P.
A. o[ Amellca, to ue helLl May 31,
1901), to JULIC 0, 1900.
'l'o A�hcl'lIle, N. C., alld retHI'Il,
account Intel L1ational COUl'entlOn
Bamca and Phllathca, to ue held
JUlie 10-Zi3, lIlO!),
To CumuCllallu Jsland, Ga., aod
I etu I'll , account Gcorgm Educatiou
al AssociatIOn, to ue held June 23-
25, ] 1)09. E'OII1 slOn fal cs apply
flOIll agenCics in GeOigill.
'1'0 W'aslllugtoo, D. C., aLld Ie·
tllrn, account Annual lIIeeting
Daugh tel'S of thc American Reyo
Illtion, to be hdd April 17-24,
11)0!).
O. lI'I. 'iVAIlRF.N,
Cashier
_ ,_r.:;': ,;_ , . . •�;. ',.. ,,,'1<., -:. ."�
, ,
...� ..
i T. "'.." H.::,::", "me" '50,000.00
iii Thesu�:�����s��:I�'�:t��:O' CO. iCOTTON FACTORS AND COMMISS!ON MERCHANTSi ·FERTILIZERS, BA'JG1NG AND 'I'IES.WE SOLIO,T ]20 D_IY S'l'lll.l:."r
B_:J1'l'i ,OUR T'\l'IWNAG�: SAI'ANN.\]I, GI.... .
VERUKI'S CAFEStomach troublo II but a IJ1nDlom or and nol
In It&olf • true dlseaae We thrnk ot DY!lPOPSla,heartburn, and lndll'estton 81 real diseases. flO
tr:!vtt��k�����tg��lno,n�{1I80f a certain 'poc
ftc
In];h':��!l�ro��tr�h�\ ����o�C���fsl:�g
Remedy-Dr Shoop I Rostonltlve Oolni dlrcc&
to the Itomach nervCI alone broulht that luccelll
��r ��!�ro�.R�arha�l t�:�� �r���l:t'c�p}�l��
IlIch laatiu&, accompllshmcnts wcro ner to be had.
For stomach dl&treSll bloating btUousn6Ss. bad
breath anr) sallow compluxIOl'. trr Dr Shoop.
Jte3toratlvc-'l'ublot.. or Llquld-and see tor
four.,leU what It enn and will do We leU and cboeJl.lull, recowm8lld Succeed when everything else fails.In nervous prostration and femaleD Sh ' weaknesses they are the supremer. OOp S remedy, as thousands have t••ufied.
I FOR KIDNEY,LIYERAND
R
. STOMACH TROUBLE
estorattve It Is Ih. be.1 medicine ever sold
-- over a druggist'. countu. SAV A.NNAH
Sold by W, H. l!JLflS Co� 1t.. 1·
,
AND
RestlUII'Ollt
Newly furnished rooms by day or week
42 to 4.8 BARNARD STREET.
Ol,en Duy ;1Iul Night.
GRORGI
Electric
Bitters
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MISS Glace Sally of near hcre
some midnight fellld.
spent Sunday afternoon at the 'l'he old
r•• lllolled way or doslOg.
weak stoUlach, or stimuilltlllg the
henrt or kidneys IS nil wrong. JJr.
Hcl'. J. n. D,xou celil'ered a Shoop
nrst IlOlIlte� out thiS error. '1'llls
IS why 1115 presorlptlOn-Dr, Slloop's
Restorative-IS tllreoteti elltlrelv to
the OIlIlSC of these Rllments the wel1k
l{ouday,"
IIlslde or controlling nerves. It Isn't so
Ball IS a dcspClate Chlll.ICtel',
dlll\cult, says Dr. Shoop, to strellgtllen alld thiS ueiug
the secllnd' cseupe
a weuk stomach, heart or k,dneys,I,r effected lately, It hilS had tho eff�ct
ono goes lit ,t correotly. Each InSide of emboldcnlllg the life tOlIll now
orgllll hilS Its controlllllg or Illslde III the gang, oue 01' two of whom
nerve, Whell these lIerveb fnll, then
those orgnlls mllstsurely lalter. ·J'he.e
:tie begUllllllg to look mOiC slIlIen
\'Itnl truths are le.,dlng druggists CI- ani despClato
alldlt wouldu't ue
SIOI·. cr)
II here to dispense and recommend snrpl iSlUg if a dcsperato attempt
lIfr. 'V. J. Powell of noar hele
Dr. Shoop's RestoraLlve. 'l'estlta� .should ue mude to bloak looso,
dllYs, and see I Improvement \ ''i'he autholltlCs ale 00 the aiel t
speut Mouday In Statesuelo. promptly IIl1d surely
rolloI\'. Sold by
II EllIS Co.
Ilnd h<lve stlCngtholied tho COl don
moullel tbc ]lIISOners, uut, OWlll�
Next Convention Held Here. to II lack 01 Jamlltics, thcy
alc
At the Illccting 01 the C1ghth
handicapped III handhug Il lot of I
despeillte charactci s. 'i·tICY al e on
the lookout 101 the slightest 1II0ve
and will have to ue vOIY careful
until tho lIew eage 111'11\ es.
Dall IS dcscrlbcd as follows:
DIll k blOwu colOl; 21 yeals old;
5 foet aud 6 inchcs tall; bluck eyos
and hall; wOlght, abollt 145 Ibs.
He was sout up flOIil ],lIlIlens
county fOi uUI'gllll y Feu. 16, ] !)08
aod I eceil'ed a tCl m of 15 years.
A 10Wllid of $50 IS offCied I'LII his
o[ Stute5bolO will bc glad to have
tholll with liS ag,lI11. 'i'he delegates
attencllllg from the Statesboro lod�e
wOle l\[esSI'S. D. F. 1Ifc(Joy, O. W.
Hornc alld W. 1If. lIfoOi e. rbe
delegates attendiug f,om thc
all est.
Register lodge wcre, lI[essrs. R. L.
i'Jlrs. F. I. Williams at AdrlbeUc. Gleeu and D. O. Benslcy.
Mr. G W. Kennedy of Adabellc,
speut SUllday With Mr. Fred Dekle. I
Protracted Meeting Closes.
!iliss Fallllic l\IYltle Olliff or' Thp. plOtlacted
sell'ICCS at the
Adllbelle spent Inst 'l'hm'SdllY With Baptist
Clllllch clime to a close last
fllends in Excolsior.
night, and DI. Pickard will lellvo
us this morullIg for his homo IU
Savanuah.
1'he m�etiug has beeu a suc·
Dr. J. E. Donehoo 01 StatcsbolO cessful one and has enjoyed
a fine Yon are I'equcsted to mcot at
wns at Adllbelle last Wednesday. attendallce, as
bas been reported Stlltesboro on April 27th, as busi.
in these COIUIllIlS flOID day to day. ness of Importaneewill
beattended
Mr M. A. McQueen, the geuUlI More than twenty additiolls to the to; uesidcs,
tbe U. D. C.s will
tl'llveliug represcntative of
the i chureh hllve beell mado dm ing the
ullveil the Confederate monument.
Vidalia Coffin and C!lSkct Co., II as I pI ogrpss
of the services. Several speechcs will be
made by
ill town ycsterday lookmg after Dr. Plekard holds a IVai m place plOmiDcnt
meu.
the interest of the preparation for \ ill
the hearts of the members of the
J. S. Hllgins,
the futuro dcad. lIIr. McQueeu
has members of the cLureh hese and Comdr. Camp 1227 U. C,V.
many fllencls in
Stlltcsboro who many others who buald the
Bel" Jacob Rocker, Adjt.
ale IIlways glad to see hun. mous
;;;...------.,1 DISASTROUS
fiRE AT HU8ERTA Bank's First
",Vcdllcscl.ty 1lI0111lllg UCtWCCIi
Lillce allc] (0111 o'clock the bILl II
allel st.lulcs of 1111 ]J L. ]{OUOl t.
sen allLl IllS SOli HI. I? J l. 110uci t
SUII II ,IS d,SCOVCI cd to uo 011 til e,
IlIiLlucfOlO .ISslst.tlleO could be had
the 1001 was (alllllg In 011 Lho livc
stock houseLl bcncaLh It SIX flilo
llluic and two IIIllch COli S pCllsh
cd III thc !I.IIIiCS uesldcs tho 10 S o(
the ulilldlllg :lnd the ('!odstull ,tUcl
(.11111 lII[1chlliOly. 'i'ho sight 01 tho
10astiLig of tho I" e stoel( II us ItW( ul
to uchold but the fcw Icsldents o(
the little vHlngo wOle POIICJlOSS to
ICSCUC thclII flom thc bOlnlUg
bullLllng
It IS bolloved that the file II'IIS
the 11'01 k of Illccnuml ics, Deputy
SbClIIl' Donuldson went clOIl n With
tho uloodbolilids uut Lip to the last
ropol t flOm thelC 110tillng had beell
accolllpllshcd III the way 01 ClthCl
the C,lptLi te 01 the detcctlOn o( the
gill I ty PILI tiC 01 pal ties.
'I'hls IS thc second blllll that had
UCOU dcstIoycd 011 the SUIIIO spot
wltllllJ the past yeur or tllO aLid
the loss falls pletty hcavy 011 Mr.
Robol tson. The othcr tllne the
Ullin WIIS burned in the day time
add thOle WIIS uo signs of illcenda·
lI:11sm about It uut this time the
signs ate prctty plulIl that the
dlllbolical deed lI'a� the wOlk of
We ulton wnrulur how fllll pcrsnn
01111 tro !>tlrSlIlIlelllllto tnklllgnllythlllg
hilt Foley's LIonel and 'I'ar for cOllj!hs,
ould� and IlIll� troll ble. Do not be
fuuled 11ItO u\lct.:pllllg "OWII 11I,1ke" or
other substitutes. 'I'he gvnuuie nun­
nuns 110 hnr-mfut llrtlg's nntl IS 111 n
yell"" baoknl:c. II' II. ltills 00.
AtlolitlOn IR called to the au\'
01 Me.sls. HC)\laILl ,,'IIII11I11S .'\:
Co, CoLton F,lOlolS all!] COlli III IS
81011 llIelch,lIIl. of S.ll'allllllh. 11[1
�II J 1"1I111101C \\ IIlialils "\lcll :ill ISS
\1110 ,,"cl M'IlIIIO Blitch
bOlO, will plcach at tlw D,'ptISL
1I11I VISit fllclld III S.tl,lnllah
chilich 011 Ihe thlill t:lulI,lay ,tt II
t
alld 1.1 I oillul) 1.110" II Lo 1lI0st 01 o'clocl(.
BIIY Clthc, �!.ICOII 01 AlIgliS I 0111 people 0"'0 lhelll.1 ShILl o( dUlIlIg
Lhe wcck.
nllcl, at �,OO nCi Lhousand 110111 L
U J) J j' I t I
' " YOIII pa 10llagr LlIlgO clowlls aLlelic]
the IHI ,,,ClIlIce y
WCII 0
A J F,anldll' TCII doll,Lls 01 tCIi da,s IS thc SCll'lCeS lit
Iho JJllpLISt Chlilch
SLlltc UOIO S.ltIIlLl"y 011 bIlSIIICSS.
DUrluglh".prlllgc\·cr) Olle would I" Ice [01 .1 ellllllk In
Stalesuolo DI P,ck.llri" ple,lChlll� sOllie 1\11 t'has Alldcl'SOIl
.lttcliLleLl
he bCllelltLt'C1 b.\ laklllg I"ole)·. 1(1(1110) I t COlli IlIgh hill SOIllC 01 thc uoy fillo SCIIIIOIIS,
alill lhc pcoplo ,how COUI t ,It St.ltcHUOlO last wccl.
lIelllc"). II [u"",III' II IIcedell
lonte
C.lllnot sLand the tcmpt.1LlOn It thclI ItPPlecmtlon uy
the 1,lIgo
(,0 the lod ttel'!; a rLer t h' �xtll\ sLrlu
1\ or ,Lttell(I.�IlCC,
wlIltcr, nut! IL purifies II c blood b)
seems,
eLlnlulnLIIlg- tile ItltJnejs, nlld cnll�lIlg We kllo\\ uf III_tlllllg better fol' outs
them to eleltlll�nt(' Lhc 1I1111ll11L1l!S frollli burllsl brllllt'�, sorlitolil's or
III lilct
H. Foh.'Y'6 1(u.lney l;clllUdy Impurts lUI) Ullllg \\ hl'rl.! sllhc IS IIL,pdcd, thnll
new IIfu Bud \lgOI, llcRsllnt to take, DuWltL'S Curbollzcll Witch Hllze! tialve
W Jl Ellis Co. It IS "'p"o,"lly good [or l"les We sell
Lot oC pllte slllnglcH for sale, IItid I eeUlIllllclld"
W 11 ��Ilis Co
Nos. 1 !tIId 2[01 fUlthOl PllltlCllhllS 'l'hcl'o IS a genclal COlllpl:lIllt of
apply Shc[li wood J,ulIIlIOJ ('0 scnlcc IIIOIICY, yet Lhe pcople alo
131001<lel, G.I gOllig In deut hcad over hecls
MI J lI{ Helldrlcl.s of A'lIon .lg.lln I,ook Ollt
fOi pay (I.ty IS
lIru a VlsitOi to tOil II lho 1.llt'�r COlIlIlIg byc alld byc.
pi\lt of thc wcck 1'he SoldlCI on tbo 1Il0"UIU 'Ilt
l\[CSSIS. L L'. and G H '1'lnp
IIclI, o( lIICttOl, WCIC hClc 1<'lId,IY
�llss N lila FulchCl of Athells ClllOlitO 10 StatcsbOi o.
Ouo 5 loom cotlage With city letllllled 110111 a VISIt
to lelatlvcs
watCl, electllc lights and gllldolJ, at Hocky
FOlll Stlllday a(tCloooli.
In East StatesllOl o. Apply to G.
Duty
Barn.l6ix Head of Horses and
Two Fine Cows Destroy­
ed For Mr. B. L.
,
Robertson.
15 to ltS depositors.
'I'he business of this bank
IS conducted on tbis basis,
WhlCh is in truth,
SECURITY AND
CONSERVA f1SM Safety is con-
siderod before profits.
We feel justified in asking for yOUI'
banking busine. 'S,
always, courteous
satisfactory service.
assuring
treatment
you
and
Sea Island Bank,
Statesboro, Ga.
-=
Adabelle Dots.
Reg ster Dots
)f,ss Lalli a UlUce of
StlltesbOio
passed thlOugh 'l'ncsehty
(LOlli 11
lJu"uess til P to Olaxton.
MI ,\11<1 UIS. 'iV. H.
BeliSOIl of
Gicllvillo passeel thlou�h 'l'ucsday
elilOule to BalllPSYlllc, whOle they
go to 1'151 t lCl::ttJ ves.
Dr. S. B. KellncLly aud (,lIIl1ly
of lI'le tel spont Suud,lY With lela
tl ves lJeal hOI c,
1I1essl'S. Ivy aud Althlll EI'Clett
of BxcelslOr attendeLl ploachillg at
Evor GlecR chlilch SlIlllby.
We leglct vorl' much the loss of
Mr 'J' M. Scott of Glenvillo
IS
tu I,
0- G MI'. and
1I11'S .•r. 'iV. Williams,
aellllg .IS cOlidoctOI' on e�
.•" .
dUring COIl(luctOI' Bousoll's
absence who are 0101'IIIg to
StatesUOlO to
make tbeil futme home.
:'11. J A. Nel'ill was III town
)Jonday.
Messrs. W. W. Olliff and J. C.
!II D M. Bverctt wns in town.
Bl'owu of Adabelle speut Sunday
00 buslDess Tnesday.
Ur n. 'W. Bowcn was ill town
on buslIlcss Tucsday.
a(tel'lloon at Register.
DI J. C. Nevill was III towu
home of 1111'. Turner Atwood.
\JISS Pcarl Kennedy wellt to VCl y liue Euster lIud
communlOo
SllItcsboIO Wedncsday. sermon at ExcelSior Suoday.
�llss ]<'reddle 13111 field visl ted
)Ir IV. L. Street at Statesuolo
II cducsdll) .
�ll llllel ]\[I'S. C. L. Nevill passed
Ihlough hele Sunday 10tUllllllg
from ,t VISit to the luttCl 's palcnts.
The E.lstCi service held at the
B IptlSt ch til eh Suuday was
lo'goly attell(led, aod the following
progl."11 was relldCled'
�Ollg-PI ,IIso HIIII, i'IlIISe Him;
by tho lludlCnce.
&llIg-UlldCl HIS Wing; by the
audience.
Praycl, by Hev n. C. Mattisou.
�Ollg, by the eholl·.
Class plece- -Bpling; by Adel
iIIcElveen, Lila Keuuedy, Mmy
Leo Tillman. Ethel Doclons,
Nita 'VIIiI,1ms.
HCCltntloD-Logelid of the Easter
Egg, hy MISS Hestel' Rusiling
Cl,lSs Picco-Easter J,ight; by
Dun "lice, Edull and Lcster
Kellncdy, Edllll Coli illS, Hardy
Hollalld, LlUton lI[cElvoell, Jo
sellh Tillman, Della Hawlons,
l'lorcc Heglstm', Allie Higgs,
Salhe Daughtry.
SolO-HOle aud There' by Melrose
Kennedy.
'
ExplanatIOn o[ Enstm; by Rev. J.
B. Dixon
SolO-Blossom of Pity' by Miss
1�llzauoth Mitehell.
'
Soug-Clll'Ist Arose; by audience.
!Iost cough Cures and oold cures nre
f::Onstltlatlng t.JspeCiall) those that con.
(aln OPlllLes Kennedy's Laxative
COugh S) rllp 18 free from all opiat38
'ntlll Cllrc, the oolt! by gelltly moving
the bo\\els and at the samo tlllle It
SOOthes Irrntloll or the thorat anti lungs
BUd II! th.lt wny stoJlS tho 0 HIgh Jt I
espeolll.lIy rooommcndetJ for chlldrell
I! It tasLe hearly us good os mOille
't'llgar Wi! sell nnd reccommentl It WElh,eo.
i\{r. EIISOD Evorett attended
prcachlng at 1!lKcelsior Sunday.
Mr. .John Powell of Ala., IS
viSiting Iclatll'eS neal' Adllbclie
thiS weel,.
MIS. F. I. WIIIIIIIIIS of Adauelle
spont I,L�t ;Cek With hel p:uouts
1\11. and M I'S. J. Evclott at ]heel·
lIIls. Hemor Bllwoen of Pulaski,
spent 1.1St 'l'bmsd.IY With hoI'
daughtCl MI'S. J. D. Evelctt lit
ExcolslOr.
MISS Nellie Williams of ]"cel
D,stllCt ConventIOn of �hc Knlght.�
of PytlllllS held In Slwanllah '1'ucs·
day It 11118 I'otcd to hold the ucxt
DlstllCt COnl'entlO1I 111 StatesuOio
sometime III Octob�r. 1'IIIS body
has met herc bc[OI e. IIna the people
SIOI speut last Wedncsday III
StatesuolO.
Miss. Grace Sally, teacher of tho
ExeelslOl' school gave her pupils a
delightful Easter cgg hunt Fllday
a(tornooll.
1111'S. J. F. Olb!! and MI W. W.
OUlll speot last 'i'ucselay III States-
UOIO.
MISS Elsie Evelett of ExcelslOl
�pent last Satmdav With hoI' sister
Messis A J r.: d J J
P
' . ..lay an ,. ,.
ansh of Aaron wore ill tOil n
S[sterday
Another Convict Escapes.
Sometime dui illg MOllday IlIght,
COlli tnoy Hall, ouo of the 10llg
term convicts, 1I11ldo good his escape
!JOIII the ClIIllJlS near towu,
Ball IS one of two brothers who
II'Cle sent up from Laurens county
1'01 10llg tellIlS, Oourtlley hlll'l ng
(0111 tcell ycan; yet to SCI rc, 011 n
chili go o( ulllgiruy.
Tho CSC.lpC was 1I0t detectcd
untll the lIIell WClC ulolight Ollt
n xt IIIUlllllig and "'.llsUIl Willt.
hclLl, 0110 of Lhe IIl1sdelllcllllol COli
I'ICts, III(OIlIlCd Lhclilltholltirs o( It.
Watson h.tLl Li,sCOVCICl1IL sOlllohow
thollg-h ho \\ IL� SICCplIlg III 'I Lli n'CI
eut ,I(Mltmont.•In(l plolII]ltly tolel
the gllllills IIUOlit It. When thc
IIICIl welc tll!IJed out they II'CIC
COUll ted, as I t IS oU5tnlll1l1 y to
do, but ovon thon IllS abscnce was
uot detected. It appcal'S that ho
plOcurcd It liIe WI th II'llIch he filed
IllS shlleklcs otl'. 'J'he lIlan who
slept uext to hllll dOllied knowlllg
all yth 1111( o( the hllllg ptoecss,
tholl�h thiS IlIIght ue expeetcd.
ThClc tile two guards; oue going
011 at ] 2 o'clock, alld the Ot'ICI
COltllllg on at th.lt hour till lillY,
lind tho ltuthollties :lIC unablo to
fi x the blllllle. Thc lIIell WOI c
sleeplllg In tcmpollllY qU,utOI'S,
the lIell' stool eage not having yet
IIllIvcd, thou�h thc ullI of I.ld, ug
tOI It h.1S bceu helC (01' S0ll10 tlllle.
'i'he w,"d II'IL� blo\\ ing alld tho
nllil pattCllllg ou the till 100f of
the CRI tuoy wCle slecplllg ill aud
the noise lIIade uy the hie could
uot have ucon helll cl by the guard
outside, �hough he shoulel hllvo
been ou the alort aud have scell the
negro II' hen hc' came ou t.
A couple of lIttle gll'ls who were
walkillg alollg tbe street Saturday
afternoon, while passing the lille
of con v icts as the lutter were bo
IIIg cauied Ill, belli d olle of the
men say to auoLhcr: "I will ue a
fl ec mau or I will ue a dead mlln
VI' IH,lVttlu: I ulil IIA ...
N El Brown nn RtitiOrlluy of Plttsneld
\rt,! writes ",ve ha\'e used Dr Kings
New I.llu Pills (or )ears nnd nlld them
suoh a good fnIlllly mediCIne we would
1I0t be wlthollt them For Chills
ConsLlpRtlOIi BIliousness or 810k Reall�
lIehe tho) work wondors 25u at W H
Ell,s Co.
Attention Comrades.
Stores Will Close.
Statcsboro, G"., April ]2, '09.
Degilllllllg on1'hursdllY the 15th,
we, thoulldersigllc(l mOl'challts of
Statesboro, 1I1(1'eo to elose our
StOl'CS at 6 p. m., until Iurthor
notieo, with the exocptlon of Slit.
nl'Clays IIl1d other public dill'S.
1'ho SIIUlllOIJS Co.,
Statesboro 11[01 clll\tile Co.,
POI IICI , lrlllnkhu ,I:; Co ,
0111(1' & Snllth,
SOllth Sido GlOeOlY,
L. '1'. DCIlIllal k,
H U . .Amlc, on,
13111 tow P,tIISh,
] '011'011 &; COIClllltll,
PCIlY KOlllledy,
JOIICH &; Kellncdy,
1\L E. GlIl1]eS,
W. B. lila I till & Bro.
]{llllIeS Hd w. Co ,
B. C. OhI'CI,
]\[I'S. Josie ]lOgOIS,
J. E. BOII'en,
W. H. A1dlcd,
Ob'L�. B. COile,
Bhteh ]>111'1 ish Co.,
Johu Willcox,
D. Flletlmlln,
StlltCSUOIO Bllggy &; W. Co.,
SlIlgm Sewlllg Machillc Co.
A. J. Fl'lllIldln,
BUlliS & 00 ,
J. C. Mock 8.:; 00.,
A. J CIIJlY.
------
Will Leave For Hot Springs
l\foSSI'S. W. S. PI ectoli liS, ]\t
J. Gleen auel A. lC. Willte, the
lattor of CluXtOIl, wlillellvQ :Friday
1lI0l'Uillg for Hot Springs Ark.,
wbel'e they go to be trcated for
rbeumatism. ]\1r. Green WIIB in
town TuesdllY to COO fer wi th lIfr.
Pleetollus relative to details oCthe
tl ip. They expect to be away
lIuout oue mouth, after wltich 1111'.
Prctol'lUS may take a trip out illto
'l'exllS, and speud a while with a
flieud out thcl'c.
"J'n IUlfllrn Dm, DocTon"
than hllve my tcetout ofl," 81Ud M 1.4
ning-Hillll, of l'lrlllcevillc, III "l)tlt
you'll dIe from gnngp.lle (whioh hst!
cllten aWIlY eight toes) If you don't"
881d all doctors Instead he used
Buoklells ArlllOa Salve till wholly
cllted Its o1lres of ECZL'IIIU, Fe\'�r
S )res Dolls ]lUI'US KlId Piles Ilstound
t',e world 250 lit W 11 Ellis
•••••
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Capital and
Surplus
We want the small as well
as the large account.
5 Per Cent.
Paid on time certificates.
WHY?
DeClluse wc <10 1111 cxclusive
. bUSiness aud give It 0111'
spccllli attention.
'Becallse we do it light, right
now IInel use tbe right
kind of stationery,
and uecauso our
prices lire
UIGHT.
Our type is new and the print
is elear, is anothcr reMOH
why we are meqiting sueb
a large vof(lme 1" ,the.
job printing busillcss
io Bulloeh 0".,
Commercial Printing CO.
KENAN & GROSS, PI'Op8
Ol1loe III 1I0lialld BUilding.
Statesboro, Gil
Bny"'Vhite Rose" Limc at 95
conts pel' ballcl from
A .T. Franklin.
Too Many People Fish
for fortunes; risk thell' earnings in all kinds of foolish in
'
yestments lind gllmblcs. Bewaro of investments ani
schcmes that promlso too big rctul'ns. 1I10st fortunes or
bUilt slowly, little by little, in a systematic man Del'. Figaro
out your luoome, make yonr outgo loss lind save the bBI,
ance. Open an acconnt with us. I
The First National Bank
�
Of Statesboro. 0••
BROOKS SIMMONS
PreSident,
J. E. MoCROAN
Caahier
Directors:
M.G. BRANNEN, W. W. WIJ.LIAME
•
F.N.GIUUIES, BROOKS SIMMONS
F.E.FJELD.
One Dollar ($1.00) will open an account with
us. Start and make it grow.
We pay five (5) per cent. on time deposits.
Four (4) pel' cent pail1 in Savings Der!l.rtment.
F. P. REGIIJI'l'ER,
Jt.S. B, UU8HING,
Call una get.one of our lIttle Bankv.
.......
